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EESSÕNA 
Majandusteaduste doktori, professori, Eesti TA akadeemi­
ku ja ühiskonnategelase Mihhail BronSteini kirjutisi on trükis 
avaldatud 40 aasta jooksul. Käesolev nimestik ilmub Eesti TA 
Raamatukogu ja Tartu ülikooli Raamatukogu koostööna. Põhirõhk 
on asetatud teaduslikele töödele. Viimasel murrangulisel aja-
looperioodil on M.BronStein olnud innukas osavõtja poliitili­
sest elust, ja nii on nimestikus kajastatud ka tema arvukad 
majanduslikku ja poliitilist olukorda selgitavad artiklid ning 
intervjuud temaga. 
Uurides põllumajanduse ökonoomikat, rõhutas M.BronStein 
juba I960, aastatel vajadust arvestada looduslike ja majandus­
like tingimuste erinevusi põllumajanduse arendamisel. 1970. 
aastail hakkas ta propageerima regionaalset juhtimist põlluma* 
janduses ja majanduses üldse.Nii sai temast loogilises arengus 
Eesti IME programmi, seejärel ka iseseisvuse toetaja. 
M.BronSteini töid avaldati ja refereeriti paljudes endise 
N.Liidu ja teiste sotsialismimaade väljaannetes, neid arvesta­
ti. Seetõttu on käesoleval bibliograafialgi kaugemaleulatuv 
tähtsus. Et neis maades on üldisemaks suhtlemiskeeleks vene 
keel, on väljaande leviku huvides antud ka tõlked vene keelde. 
Nimestikku on koondatud M.BronSteini tööd aastatest 1952-
1992, toimetatud tööd (1958-1988), juhendatud väitekirjad ning 
kirjandus tema kohta. Välja on jäetud mõned korduvad ja vähem­
olulised lühisõnumid. 
Nimestiku koostamisel on kasutatud TA Raamatukogu,TÖ Raa­
matukogu ja Pr.R.Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi kartoteeke 
ning M.BronSteini aastaaruandeid. Andmed on kontrollitud alli­
kate otsese läbivaatamise teel või saadud riikliku bibliograa­
fia väljaannetest. Kirjed, mida ei ole olnud võimalik kont­
rollida, on tähistatud tärniga *. 
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Kirjed on esitatud kronoloogiliselt, ilmumisaastate jär­
gi. Rubriigisisene järjestus on tähestikuline (eraldi ladina 
ja slaavi tähestikus), parema ülevaate saamiseks on kohati ka­
sutatud kronoloogiat. Nimestik lõpeb isikunimede registri 
ning kasutatud lühendite loeteluga. 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Работы доктора экономических наук, профессора, академика 
АН Эстонии Михаила Бронштейна публиковались в течение 40 лет. 
Настоящий персональный указатель выходит в свет в сотрудничес­
тве Библиотеки АН Эстонии и Библиотеки Тартуского университета. 
Основное внимание обращено на научные работы. В последний ис­
торический период М.Бронштейн принимал активное участие в по­
литической жизни. В персональном указателе отражены и его мно­
гочисленные статьи, объясняющие экономическое и политическое 
положение в республике, также интервью с ним. 
Исследуя экономику сельского хозяйства, Михаил Бронштейн 
уже в I960 годы подчеркивает необходимость учитывать различия 
природных и экономических условий при развитии сельского хо­
зяйства. В 1970 годы он начинает пропагандировать региональное 
руководство в сельском хозяйстве и в экономике вообще. В 1980 
годы он логически поддерживает как программу IME ("хозрасчет­
ная Эстония"), так и самостоятельность Эстонии. 
Труды Михаила Бронштейна публиковались и реферировались 
во многих изданиях бывшего СССР и других социалистических 
стран. Таким образом , данная библиография имеет не только 
местное значение. Так как в этих странах русский язык является 
общим языком общения - переводы на русский язык необходимы для 
расширения распространения издания. 
В персональный указатель М.Бронштейна собраны его работы 
за 1952-1992 гг, редактированные им работы за 1958-1988 гг, 
диссертации, выполненные под его руководством и литература о 
нем. В указатель не вошла часть повторяющихся, кратких и мало­
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существенных сообщений. 
При составлении персонального указателя использовались 
картотеки Библиотеки АН Эстонии, Библиотеки ТУ, Литературного 
музея им. Фр.Р.Крейцвальда и годовые отчеты М.Бронштейна. Ма­
териал собран путем просмотра источников de у1еиили из изданий 
государственной библиографии. Библиографические описания, 
которые нельзя было проверить, обозначены звёздочкой.* 
Библиографические описания приведены в хронологической 
последовательности по годам издания. Внутри рубрики материал 
располагается в алфавитном порядке (отдельно на латинском и 
славянском алфавите), местами, для лучшего обзора, в хронологи­
ческом порядке. В конце приведены именной указатель и список 
использованных сокращений. 
2* 
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M.BRONSTEINI ELULOO DAATUMID 
I923, 23. jaan. - sündis Petrogradis töölisperekon-
nas 
1930-1940 - õppie VaesileoBtroveki rajooni 
keskkoolis 
1940 - astus Leningradi Lensoveti-nim. 
Keemilise Tehnoloogia Instituuti 
1940-1950 - ÜLKNÜ liige 
1941-1945 - võttis osa Teisest maailmasõjast 
1946 - demobiliseerus Punaarmeest 
1946-1949 - jätkas õpinguid Leningradi Riikli­
kus ülikoolis, mille lõpetas kii­
tusega poliitilise ökonoomia eri­
alal 
1949 - vanemõpetaja Tartu Riikliku üli­
kooli poliitilise ökonoomia ka­
teedris 
1951-1990 - oli NLKP liige 
1954 - astus aspirantuuri Leningradi 
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Riikliku ülikooli juures 
- kaitses kandidaadiväitekirja teemal 
"Leninlik kooperatsiooniplaan ja 
selle teostamine Eesti NSY-s" 
1955 - valiti konkursil TRÜ poliitökonoo­
mia kateedri dotsendi k.t. ametiko­
hale 
1959 - omistati dotsendi teaduslik kutse 
1961-1989 - TRÜ poliitilise ökonoomia kateedri 
juhataja 
1965 - kaitses Leningradis doktoriväitekir­
ja teemal; "Looduelik-majanduslikud 
erinevused ja taastootmise tingimus­
te võrdlus kolhoosides" 
1966, 9. apr. - anti majandusteaduste doktori kraad 
1967, 24. veebr. - kinnitati professori teaduslik nime­
tus 
I967-1980 - töötas kohakaasluse alusel NSVL TA 
Majandusmatemaatika Keskinstituudi 
Eesti Filiaalis 
1980-1986 - vanem teaduslik töötaja ENSV TA Ma­
janduse Instituudis (kohakaasluse 
alusel) 
1974, 1976, 1979 - esines loengutega Tšehhoslovakkias 
3 
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1975, 27.märte 
1979-
1979, 1981 
1982, 1983, 1985 
1985, 19.apr. 
1986, 24.Juuni 
1989-1991 
1989, 10.sept. 
1990, 9«Jaan. 
1990 
1991 
1992 
- valiti ENSV TA korrespondentliik­
meks majandusteaduse alal 
- Rahvusvahelise Põllumajandusöko­
noomika Assotsiatsiooni (Interna­
tional Association of Agrariern 
Economy) liige 
- esines loengutega Poolas 
- esines loengutega Vietnami s 
- sai ENSV teenelise teadlase nime­
tuse 
- valiti ENSV TA akadeemikuks põllu­
majandusökonoomika aleti 
- NSVLiidu Rahvasaadikute Kongressi 
Ja Ülemnõukogu liige 
- Lenini Ja Riiklike Preemiate Komi­
tee liige (humanitaarteaduste osak.) 
- Tartu Ülikooli rektoraadi nõunik 
- Eesti majandusliku Ja poliitilise 
iseseisvuse komisjoni liige 
- demokraatliku ühenduse "Vaba Eesti" 
asutajaliige 
- osales rahvusvahelistel konverentsi­
del USAs Ja Inglismaal 
- esines ettekannetega rahvusvahelis­
tel konverentsidel Londonis, Stras-
bourgis, Tallinnas, Kölnis 
- Eesti Venemaa saatkonna konsultant 
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ДАТЫ ЖИЗНИ М.Л.БРОНШТЕЙНА 
1923, 23 янв, 
1930-1940 
1940 
1940-1950 
1941-I945 
- родился в Петрограде в семье рабочего 
- учился в средней школе Василеостров-
ского района 
- поступил в Ленинградский институт хи­
мической технологии им. Ленсовета 
- член ВЛКСМ 
участвовал во Второй мировой 
войне 
1946 
1946-1949 
1949 
I95I-I990 
1954 
- демобилизация из Красной Армии 
- продолжал учебу в Ленинградском госу­
дарственном университете, который 
окончил с отличием по специальности 
- политическая экономия 
- старший преподаватель кафедры полити­
ческой экономии Тартуского государст­
венного университета 
- член КПСС 
- поступил в аспирантуру при Ленин-
3* 
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градском государственном университете 
- защитил кандидатскую диссертацию по 
теме "Ленинский кооперативный план и 
его осуществление в Эстонской ССР" 
1955 - выбран по конкурсу на должность и.о. 
доцента кафедры политэкономии Тарту­
ского государственного университета 
1959 - присвоено научное звание доцента 
I96I-I989 - заведующий кафедрой политэкономии ТГУ 
1965 - защитил в Ленинграде докторскую дис­
сертацию по теме "Природно-экономичес-
кие различия и выравнивание условий 
воспроизводства в колхозах" 
1966, 9 апр. - присвоена ученая степень доктора эко­
номических наук 
1967, 24 февр. - утвержден в ученом звании профессора 
1967-1980 - работал в Эстонском филиале Централь­
ного института экономической матема­
тики АН СССР по совместительству 
1980-1986 - старший научный сотрудник Института 
экономики АН ЭССР (по совместитель­
ству) 
1974, 1976, 1979 - выступал с лекциями в Чехословакии 
1975, 27 марта - избран членом-корреспондентом АН ЭССР 
по экономическим наукам 
1979- - член Международной ассоциации сель-
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1979, 1981 
1982, 1983, 1985 
1985, 19 апр. 
1986, 24 июня 
I989-I99I 
1989, 10 сент. 
1990, 9 янв. 
1990 
1991 
1992 
скохозяйственной экономики 
выступал с лекциями в Польше 
выступал с лекциями во Вьетнаме 
присвоено почетное звание заслу­
женного ученого ЭССР 
избран академиком АН ЭССР по эко­
номике сельского хозяйства 
депутат Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета СССР 
член Комитета по Ленинским и госу­
дарственным премиям СССР (отделе­
ние гуманитарных наук) 
советник ректора Тартуского уни­
верситета 
член Комиссии по экономической и 
политической самостоятельности 
Эстонии 
член-учредитель демократического 
объединения "Ваба Ээсти" ("Свобод­
ная Эстония") 
принимал участие в работе междуна­
родных конференций в США и Англии 
выступал с докладами на международ­
ных конференциях в Лондоне, Страс­
бурге, Таллинне и Кельне 
консультант посольства Эстонии в 
России 
4 
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AKADEEMIK M.BROITŠTEINI BLUST JA TEADUSTEGEVUSEST 
M.BronStein sündis 23. jaanuaril 1923 Petrogradis, kus lõ­
petas ka keskkooli. 1940. aastal astus ta Leningradi Lensoveti-
nim. Keemilise Tehnoloogia Instituuti, õpingud katkestas sõda, 
millest M.BronStein kuni lõpuni aktiivselt osa võttis. Tsiviil-
ellu pöördus ta tagasi alles 1946. aastal. 
1946. aastal jätkas M.BronStein õpinguid Leningradi Riik­
likus ülikoolis, mille lõpetas 1949. aastal kiitusega poliiti­
lise ökonoomia erialal. Pärast ülikooli lõpetamist suundus M. 
BronStein Eestisse, asudes tööle Tartu Riikliku ülikooli polii­
tilise ökonoomia kateedri vanemõpetajana. Aastal 1954 astus M. 
BronStein aspirantuuri Leningradi Riikliku ülikooli juures,mil­
le lõpetas kandidaadiväitekirja kaitsmisega teemal "Leninlik 
kooperatsiooniplaan ja selle teostamine Eesti NSV-s". 1955.aas­
tal valiti M.BronStein TRÜ poliitökonoomia kateedri dotsendi 
k.t. ametikohale, 1959« aastal omistati talle dotsendi kutse. 
1961. kuni 1989* aastani töötas M.Bronštein TRÜ poliitilise 
ökonoomia kateedri juhatajana. 
Pedagoogilise töö kõrval arendas M.BronStein viljakat tea­
duslikku tegevust põllumajandusökonoomika valdkonnas. Perioodil 
I957-I965 pühendus ta peamiselt renditeooria, rendisuhete ja 
põllumajandussaaduste hinnakujundamise probleemide uurimisele. 
Uurimistöö tulemused omasid nii teoreetilist kui ka praktilist 
tähtsust. Teostatud uurimuste põhjal valmis doktoriväitekiri 
teemal "Looduslik-majanduslikud erinevused ja taastootmise tin­
gimuste võrdlus kolhooeides", mida kaitses 1965. aastal Lenin­
gradis. 1966. aasta 9. aprillil omistati M.BronSteinile selle 
alusel majandusteaduste doktori kraad. Aasta hiljem, 24. veeb­
ruaril I967 kinnitati M.BronSteinile professori teaduslik nime­
tus. 
Et süvendada põllumajandusökonoomika alast uurimistööd, 
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eriti diferentsiaalrendi ja maa efektiivse kasutamise alal,asus 
M.BronStein 1967. aastal kohakaasluse alusel tööle NSVL TA Ma­
jandusmatemaatika Keskinstituudi Besti Filiaali, kus ta organi­
seeris maa kasutamise optimeerimise ,, laboratooriumi. Ta juhtis 
selle tööd kuni filiaali liitmiseni ENSV TA Majanduse Instituu­
diga 1980. aastal, kus ta töötas kohakaasluse alusel 1986. aas­
tani. M.BronSteini juhtimisel uuriti majandusmatemaatiliste mee­
todite abil üksikute tootmisfaktorite, s.h. looduslike tingimus­
te ja asukoha mõju põllumajandusettevõtete majandusliku tegevu­
se tulemustele, et välja töötada diferentsiaalrendi väljaselgi­
tamise metoodika ning selle konkreetne suurus erinevates loodus­
likes ja majanduslikes tingimustes. M.BronSteini selle perioodi 
teadustööd käsitlesid niisuguseid teemasid nagu maa ratsionaal­
ne kasutamine, maa majanduslik hindamine, maa hinna probleem, 
maa maksustamine, renditulude reguleerimine, põllumajandusette­
võtete tootmistingimuste ühtlustamine jt. M.BronSteini tööd maa 
majandusliku hindamise teooria ja metoodika kohta leidsid üle­
liidulist tunnustust. 
M.BronStein on alati olnud uute ideede genereerija, aga 
ka nende praktilise juurutamise organiseerija põllumajanduse 
juhtimise ja majandamismeetodite vallas. 1970. aastatel hakati 
tema initsiatiivil ja juhendamisel moodustama territoriaalseid 
isemajandavaid agrotööstuskoondis!. Selle perioodi arvukates 
teaduslikes töödes esitas ta agrotööstuskompleksi majandusmeh­
hanismi kontseptsiooni, üldistas selle funktsioneerimise sea­
duspärasusi, selgitas isemajandamise täiustamise abinõusid ra­
jooni ja vabariigi ATK tasandil. Samal ajal jätkas M.BronStein 
uurimusi maa kasutamise ökonoomika, maarendi ja hinnakujunduse 
alal. 
Edukas teaduslik uurimistöö leidis tunnustamist. M.BronS­
tein valiti 27. märtsil 1975. aastal ENSV TA korrespondentliik­
meks majandusteaduse alal ja 1979. aastal Rahvusvahelise Põllu­
majandusökonoomika Assotsiatsiooni liikmeks. 19. aprillil 1986. 
aastal omistati talle ENSV teenelise teadlase nimetus, 24.)шакИ. 
1986. aastal valiti ENSV TA akadeemikuks põllumajandusökonoomi­
ka alal. 
M.BronSteinilt on ilmunud üle 240 teadusliku töö raamatu­
tena ning artiklitena kogumikes ja ajakirjades, peale selle 
H* 
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hulgaliselt kirjutisi ajaleheartiklitena Ja NL ülemnõukogu 
kõnede tekstidena. Ta on toimetanud 12 kollektiivset tea­
duslikku trükist. 
Suurt tööd on M.Bronštein teinud teadlaskaadri etteval­
mistamisel. Tema juhendamisel on valminud ligi 30 kandidaadi­
väitekirja, valdavalt põllumajandusökonoomika erialal. Ta on 
oponeerinud arvukalt selle valdkonna doktoriväitekirju. 
M.Bronstein on esinenud loengutega välismaal: Tsehhoslo-
vakkias (1974,1976,1979), Poolas (1979,1981), Vietnamis(1982, 
1983,1985), USA-s (1990), Inglismaal (1990,1991), Saksamaal 
(1991) ja Prantsusmaal (1991). 
1980.aastate lõpul aktiviseerus M.Bronsteini osavõtt po­
liitilisest elust. Aastail 1989-1991 oli ta NSV Liidu Rahva­
saadikute Kongressi ja Ülemnõukogu liige. Majandusreformi ko­
mitee liikmena osales ta seaduseprojektide ettevalmistamisel 
N.Liidu üleviimiseks turumajandusele. Ülemnõukogu istungitel 
esines M.Bronstein kaalukate ettepanekutega väga paljude sea­
duseprojektide kohta üldriiklikes ja majandusalastes küsimus­
tes, nagu omandiseaduse, valitsuse majandusprogrammi, N.Liidu 
Ja liiduvabariikide majandussuhete, liidulepingu, hinnakujun­
damise täiustamise, ettevõtluse aluste, ettevõtete ja organi­
satsioonide maksustamise jt. seaduseprojektide kohta. Eriti 
hinnatav oli M.Bronsteini töö Eesti, Läti ja Leedu territori­
aalsele isemajandamisele üleviimise seaduseprojekti põhjendami­
sel Majandusreformi komitees ja selle vastuvõtmise saavutami­
sel NL Ülemnõukogus. See oli esimeseks etapiks Balti vabariiki­
de iseseisvumise teel. 
1990.aastast on M.Bronstein Eesti majandusliku ja poliiti­
lise iseseisvuse komisjoni liige. Samast aastast töötab M.Bron­
stein Tartu ülikooli rektoraadi nõunikuna ja 1992.aastast Ees­
ti Venemaa saatkonna konsultandina. 
Helmi Maide 
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О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА М.Л.БРОНШТЕЙНА 
Михаил Бронштейн родился 23 января 1923 г. в Петрограде. 
Там он закончил среднюю школу, а в 1940 году поступил в Ленин­
градский институт химической технологии им. Ленсовета. Учебу 
прорвала война, в которой М.Бронштейн активно участвовал до ее 
окончания. К гражданской жизни он смог вернуться в 1946 году. 
В 1946 году М.Бронштейн продолжил учебу в Ленинградском 
государственном университете, который окончил в 1949 году с от­
личием по специальности - политическая экономия. После оконча­
ния университета М.Бронштейн был направлен на работу в Эстонию 
на должность старшего преподавателя кафедры политической эконо­
мии Тартуского государственного университета. В 1954 году он 
поступил в аспирантуру при Ленинградском государственном уни­
верситете и уже в этом году защитил кандидатскую диссертацию по 
теме "Ленинский кооперативный план и его осуществление в Эстон­
ской ССР". В 1955 году М.Бронштейн избран и.о. доцента кафедры 
политэкономии Тартуского государственного университета,а в 1959 
году ему присвоено 
ученое звание доцента. С 1961 по 1989 год М. 
Бронштейн работает заведующим кафедрой политэкономии ТГУ. 
Наряду с педагогической деятельностью М.Бронштейн плодо­
творно работает и в области экономики сельского хозяйства. В 
1957-1965 гг основное его внимание направлено на теорию земель­
ной ренты, на рентные отношения и на исследование проблем це­
нообразования на продукцию сельского хозяйства. Результаты ис­
следования имели как теоретическое, так и практическое значение. 
На основе проведенных исследований была написана докторская 
диссертация "Природно-экономические различия и выравнивание ус­
ловий воспроизводства в колхозах". Защита ее состоялась в 1965 
году в Ленинграде, и в результате 9 апреля 1966 года ему была 
присвоена ученая степень доктора экономических наук. Год спус­
тя, 24 
февраля 1965 г. М.Бронштейн утвержден в ученом звании 
профессора. 
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Для углубления исследований в области экономики сельского 
хозяйства, в частности по земельной ренте и эффективности ис­
пользования земли, М.Бронштейн поступает в 1967 году по сов­
местительству на работу в Эстонский филиал Центрального эконо­
мико-математического института АН СССР, где организует лабора­
торию оптимизации использования земли. Работой лаборатории он 
руководит до ее вхождения в Институт экономики АН в 1980 году, 
в котором продолжает работать по совместительству до 1986 года. 
Под руководством М.Бронштейна при помощи методов экономической 
математики исследовалось влияние отдельных производственных 
факторов, в том числе, природных условий и местонахождения на 
результаты экономической деятельности сельскохозяйственных 
предприятий с целью выработки методики определения дифференци­
альной ренты и ее конкретной величины в различных природных и 
экономических условиях. В научных трудах М.Бронштейна того пе­
риода преобладала следующая тематика: рациональное использо­
вание земли, ее экономическая оценка, проблема цены земли, на-
логооблажение землепользования, регулирование рентных доходов, 
выравнивание условий 
производства в сельском хозяйстве и т.д. 
Работы М.Бронштейна по теории и методике экономической оценки 
земель получили всесоюзное признание. 
М.Бронштейн был всегда генератором новых идей в области 
руководства и ведения сельского хозяйства, а также непосред-
свенном организатором внедрения их в практику. В 1970-е годы 
по его инициативе началось формирование территориальных аграр-
но-промышленных объединений. 
В многочисленных научных работах 
того периода представлена концепция хозяйственного механизма 
аграрно-промышленного комплекса, обобщены закономерности его 
функционирования, выявлены меры усовершенствования хозрасчета 
на уровне районного и республиканского АПК. В то же время М. 
Бронштейн продолжал исследования в области экономики исполь­
зования земли, ренты и ценообразования. 
Успешная научно-исследовательская работа получила при­
знание. 27 марта 1975 года М.Бронштейн был избран членом-кор­
респондентом АН ЭССР по экономическим наукам и в 1979 году -
членом Международной ассоциации экономики сельского хозяйства. 
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апреля 1985 году ему присвоено почетное звание заслуженно­
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го ученого ЭССР, 24 июня 1986 г. он был избран академиком АН 
ЭССР по экономике сельского хозяйства. 
М.Бронштейн опубликовал свыше 240 научных трудов - книг и 
статей в сборниках и журналах, - а кроме того, многочисленные 
статьи в газетах и тексты выступлений в Верховном Совете СССР. 
Он является составителем и редактором 12 коллективных научных 
трудов. Под его руководством выполнены около 30 кандидатских 
диссертаций, в основном, - по специальности "экономика сель­
ского хозяйства". Он был оппонентом на защите многих доктор­
ских диссертаций в этой области. 
М.Бронштейн многократно выступал с лекциями за рубежом: в 
Чехословакии (1974, 1976, 1979), в Польше (1979, 1981), во 
Вьетнаме (1982, 1983, 1985), в США (1990), в Англии (1990, 
1991), в Германии (1991) и во Франции (1991). 
В конце 1980 годов активизируется участие М.Бронштейна в 
политической жизни. В I989-I99I гг. М.Бронштейн был депутатом 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. Как член 
Комитета по экономической реформе он принимает непосредствен -
мое 
участие в подготовке законопроектов о переходе СССР к ры­
ночной экономике. На сессиях Верховного Совета М.Бронштейн мно­
гократно выступал с весомыми предложениями по общегосударствен­
ным и экономическим вопросам, таким как: закон о собственности, 
экономическая программа правительства, экономические отношения 
СССР и союзных республик, союзный договор, усовершенствование 
ценообразования, основы предпринимательства, налогообложение 
предприятий и организаций и др. Особенно следует выделить роль 
Михаила Бронштейна в обосновании в Комитете по экономической 
реформе законопроекта о переводе Эстонии, Латвии и Литвы на 
территориальный хозрасчет и в проведении законопроекта в Вер­
ховном Совете СССР. Это был первый этап на пути самостоятельно­
сти Балтийских республик. 
В 1990 году М.Бронштейн стал членом Комиссии по экономиче­
ской и политической самостоятельности Эстонии. С того же года 
М.Бронштейн работает-советником ректора Тартуского университе­
та и с 1992 года - консультантом Посольства Эстонии в России. 
Хельми Майде 
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: Наука, 1964. - С. 79-86. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
53. Экономические вопросы интенсификации сельского хозяйст­
ва : Об экон. эффективности дополнительных вложений. 1-2 // СЭ. 
- 1964. - 23 июня, 10 июля. - Библиогр. 2 назв. 
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54. Poliitilise ökonoomia leksikon. - Tln. : Eesti Raa­
mat, I965. - 268 lk. - Kaasaut.: G.D.Anissimov, V.D.Astahhov, 
M.C.Atlas jt. 
Лексикон политэкономии. 
55. Природно-экономические различия и выравнивание условий 
воспроизводства в колхозах : Дис. ... д-ра экон. наук. - Тарту, 
1965. - (ТГУ. Кафедра полит, экономии). - Защ. 28 X 1965 в Ле-
нингр. гос. ун-те. 
T. I. 422 е.: ил. 
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T.2. С. 424-683 : табл. Прил.: 6 л. карт. - Библиогр. 
709 назв. 
Автореф. дис. - Л., 1965. - 27 с. - Библиогр. 23 назв. 
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56. Методы исчисления дифференциальной ренты в колхозах : 
[Материалы совещ. экономистов в редакции журнала для подведения 
итогов дискуссии] // Экономика сельск. хоз-ва. - 1965. -  6. -
С. 89-90. 
57. О выравнивании и стимулировании колхозного производст­
ва // СЭ. - 1965. - 20 марта. 
58. Отстающие становятся передовыми : [0 колхозах Эст. ССР] 
// Известия. - 1965. - 10 янв. 
59. Планирование и экономические рычаги [ планового руко­
водства народным хозяйством] // СЭ. - 1965. - 22 сент. 
60. Решить проблему экономической оценки земли : [ Рец. на 
кн.: Черемушкин С.Д. Теория и практика экономической оценки 
земли. М. : Соцэкгиз, 1963] // Науч. докл. высш. школы. Экон. 
науки. - 1965. - 3. - С. 115—117. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
61. Факторы, влияющие на величину чистого дохода колхозов, 
и их учет по ценообразовании // Вопросы обоснования уровня чис­
того дохода в заготовительных ценах : (Тез. докл. координац. 
совещ.). - M., 1965. - С. 36-38. 
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62. Hind ja tootmise stimuleerimine. - Tln. î Eesti Raa­
mat , 1966. - 64 lk. - (Majandusteadlase vestlusi). - Bibl. joo-
neal. märkustes. 
На рус. яз. см. 65. 
Rets.î Kirt, H. Juttu kahest broSüürisarjast // Majandus­
teadus ja rahvamajandus 1967/1968. - [Tln.], i969. - Lk. 440-
447. 
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63. Kolhoositootmise taseme ühtlustamine. - Tln. : Eesti 
Raamat, 1966. - 259 lk. s tab. - Bibl. jooneal. märkustes. 
На рус. яз. см. 64. 
Rets.: Matin, V. Kolhooside majandamis tingimuste ühtlusta­
misest // RH. - 1967. - 15. sept. 
64.* Выравнивание уровня колхозного производства. - Таллин 
: Ээсти раамат, 1966. - 258 с. 
65.* Цена и стимулирование производства. - Таллин : Ээсти 
раамат, 1966. - 64 с. - (Беседы об экономике). 
* * 
66. Kolhoositootmise majanduslik stimuleerimine ja kasumi 
struktuur // BK. - 1966. - Nr. 8. - Lk. 11-17. 
На рус. яз. см. 78. 
67. Vastab majandusteaduse doktor M.BronStein : [Sots. ma­
janduse ümberkorraldamisest J // Edasi. - 1966. - 1.-3. juuni. 
Отвечает доктор экон. наук М.Бронштейн : [0 переустройстве 
социалистического хозяйства]. 
68. Десять вопросов - десять ответов // МЭ. - 1966. - 18-
20, 22 янв. - (Заоч. экон. школа). 
69. Закон стоимости и ценообразование // СЭ. - 1966. - II 
мая. - (На экон. темы). 
70. Землею надо дорожить : [ Об использовании земли в ЭССР] 
// Известия. - 1966. - 18 янв. 
71. Земля и экономические рычаги // Правда. - 1966. - 26 
июля. 
72. На прошлой неделе :[Интервью с М.Бронштейном и с сту­
дентом / Записала И.Газер] //trü. - 1966. - 9. dets. : portr. 
73. 0 направлениях совершенствования цен // СЭ. - 1966. -
14 июля. - (На экон. темы). 
74. Природно-экономические разности и проблема выравнива­
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ния доходности в колхозах // Некоторые экономические проблемы 
повышения эффективности производства. - M., 1966. - С. II3-I24. 
- Библиогр. в подстроч. примеч. 
75. Природный фактор и стимулирование // СЭ. - 1966. - II 
авг. - (На экон. темы). 
76. Товарно-денежные отношения при социализме // СЭ. -
1966. - 8 мая. - (На экон. темы). 
77. Хозяйственная реформа и экономические рычаги // СЭ. -
1966. - 15 июня. - (Беседы на экон. темы). 
78. Экономическое стимулирование колхозного производства 
и структура прибыли // КЭ. - 1966. -  8. - С. 12-20. 
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79.Maa ratsionaalne kasutamine ja maa "tasulisus" // Ma­
jandusteadus ja rahvamajandus 1966. - Tln. : Eesti Raamat, 1967. 
- Lk. 291-302 : foto. - Bibl. jooneal. märkustes. 
На рус. яз. см. 83. 
80. Какой земельный кадастр нам нужен? // СЭ. - 1967. - 8 
дек. 
81. О платности за землю // Теоретические вопросы примене­
ния и дальнейшего совершенствования законодательства : Тез. 
докл. на респ. науч. конф. - Тарту, 1967. - С. 10-12. 
82. Проблема "цены" земли в социалистическом хозяйстве // 
Тез. докл. науч. конф. кафедр полит, экономии ун-тов Прибалти­
ки и Белоруссии. - Вильнюс, 1967. - С. 30-32. 
83. "Цена" земли и её рациональное использование // Мате­
риалы науч.-производ. конф. по землеустройству. - Елгава, 1967. 
- С. 20-22. 
84. Экономическая оценка земли и выращивание условий вос­
производства в колхозах // Земельный кадастр СССР. - М., 1967. 
- С. 285-307 : табл. 
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85. Природно-экономические различия и стимулирование кол­
хозного производства. - М. : Экономика, 1968. - 207 с. : ил. -
Библиогр.: с. 204-206. 
* 
86. Arutuse all on isemajandamine : [Üleliidul. konverents] 
// Edasi. - i968. - 18. sept. 
Обсуждается хозрасчет : [Всесоюзная конференция]. 
87. Karl Marxi majandusteooria ja kaasaeg // NH. - 1968. -
17. aug. 
Экономическая теория Карла Маркса и современность. 
88. Kas sa võid vanduda Marxi halli habeme ees, et oled 
marksist? î [ Vestlus M.BronSteini ja L.Valdiga / Kirja pannud 
J.Kivi] // Noorus. - 1968. - Nr. 4. - Lk. 2-8, 34-35. 
Можешь ли ты клясться седой бородой Маркса, что ты марк­
сист? : [Беседа с М.Бронштейном и Л.Вальтом]. 
89. Kolhoositootmise majanduslik stimuleerimine ja kasumi 
struktuur // Uut ja eesrindlikku põllumajanduses. - i968. - Nr. 
10. - Lk. 68-80. - (ökonoomika : Informatsioonikogumik). 
Экономическое стимулирование и структура прибыли колхоз­
ного производства. 
90. Lenini kooperatsiooniplaan ja eesti küla sotsialistlik 
ümberkujundamine // BK. - 1968. - Nr. 11. - Lk. 3-10. 
На рус. яз. см. 95. 
91. Põllumajanduse edasise tõusu poole : [Kõned: ... M. 
BronStein ...] // RH, NH. - ly68. - 21. nov. 
На рус. яз. см. 92. 
92. За дальнейший подъем сельского хозяйства :[Речи: ... 
М.Бронштейн ...] // СЭ. - 1968. - 21 нояб. 
93. Земля. Право. Хозрасчет : Обсуждаем проект основ зе­
мельного законодательства // СЭ. - 1968. - 4 дек. 
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94. К вопросу о "цене" земли // Вопр. экономики. - 1968. -
 5. - С. I02-112. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
95. Ленинский кооперативный план и социалистическое преоб­
разование эстонской деревни // КЗ. - 1968. - II. - С. 3—II• 
96. [ 0 методике экономической оценки земли : Выступление 
по докладам]// Методы и практика определения эффективности ка­
питальных вложений и новой техники. - 1968. - Вып. 14. - С. 35-
37. 
97. По ленинскому пути : I. Ленинский кооперативный план -
основа социалистического преобразования сельского хозяйства в 
ЭССР. 2. Социалистическое развитие сельского хозяйства Эстон­
ской ССР // СЭ. - 1968. - 10 сент.; 16 окт. 
98. Потребитель и постановщик : [К вопросу о развитии и 
укреплении хоз. связей между предприятиями автомоб. пром-сти. 
Письмо в 
редакцию] // Правда. - 1968. - 10 мая. - Соавт.: Б. 
Алешин, Н.Воронин и др. 
99. Проблемы совершенствования цен на сельскохозяйствен­
ные продукты // Экономика сельск. хоз-ва. - 1968. - 8. - С. 
II3—115. - Соавт.: В.Есипов. 
100. Хозрасчет и экономическая ответственность за земель­
ные ресурсы // Хозяйственный расчет и экономическое стимулиро­
вание сельского хозяйства. - Тарту, 1968. - С. 155-158. 
101. Экономическая ответственность // Известия. - 1968. -
5 сент. - (Обсуждаем проект Основ земельного законодательства). 
102. Экономическое стимулирование колхозного производст­
ва // Эффективность экономических методов руководства сельским 
хозяйством. - М., 1968. - С. 121-134. 
103. Эффективность вложений и подъем отстающих колхозов 
// Уч. зап. ТГУ. - 1968. - Вып. 204. - С. 3-12 : табл. 
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104. Majandusliku ülesehitustöö leninlikud põhimõtted // 
BK. - 1969. - Nr. 9. - Lk. 15-24. - Bibl. jooneal. märkustes. 
На рус. яз. см. 108. 
105.* Par dažiem etrïdlgiem jautajumiem // Zinatne un Teh­
nika. - Riga, 1969. - Nr. 6. - Lk. 8-9. 
На рус. яз. см. 109. 
106. В.И.Ленин и социалистические принципы хозяйствования 
// СЭ. - 1969. - 20, 27 февр.; 6 марта. 
107. Ленинские принципы национализации земли и рентные от­
ношения при социализме // Учение В.И.Ленина об экономической 
роли государства и собственность. - M., 1969. - С. 60-62. 
108. Ленинские принципы хозяйственного строительства // КЗ. 
- 1969. -  9. - С. 16-26. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
109. О некоторых спорных вопросах : [Комментарии к работе 
Я.Турчинса "Цены и оптимизация народного хозяйства". Рига, 1968] 
// Наука и техника. - Рига, 1969. - I» 6. - С. 10-11. 
НО. Полный хозрасчет в совхозах :[ Доклад в Таллине на 
встрече по вопросам совершенствования экон. отношений в совхо­
зах] // Экон. газета. - 1969. - 4. - С. 18-19. 
111. Сегодня и завтра Тартуского заречья : [Разговор за 
круглым столом / Записали А.Винокуров, Н.Швыров] // СЭ. - 1969. 
- 5 февр. - Соавт.: И.Ягус, Р.Линдмяе и др. 
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112. V.I.Lenini panus sotsialismlehitamise majandusteoori­
asse ja selle teooria edasiarendamine NLKP ja vennasparteide 
poolt // RH. - I97O. - 2.-3. apr. 
Вклад В.И.Ленина в экономическую теорию строительства со­
циализма и развитие этой теории КПСС и братскими партиями. 
113. Verbum habet professor ; [õppimisest ja õpetamisest] 
// TRÖ. - 1970. - 10. apr. 
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Слово имеет профессор : [ Об учении и преподавании]. 
114. Выравнивание условий производства в хозрасчетных сов­
хозах Ц Вопр. экономики. - 1970. -  9. - С. 44-53. 
115. Ленинские принципы национализации земли и рентные от­
ношения при социализме // Тез. докл. Науч. конф., поев. 100-ле­
тию со дня рождения В.И.Ленина. - Вильнюс, 1970. - С. 75-77. 
116. Ленинские принципы хозяйствования // V.I.Lenini 100. 
sünniaastapäevale pühend. vabar. tead. konv. ettekannete tee­
sid. 
- Tln., 1970. - Lk. 46-48. 
117. Основная задача экономической науки : [Ответы участ­
ников встречи-конф. (в ЭССР) преподавателей полит, экономии ву­
зов] // Наука и техника. - Рига, 1970. - 8. - С. 4-6. 
118. Полный хозрасчет в совхозах : По материалам науч.-
экон. конференции : [Из выступлений: ... М.Бронштейн ...] // 
Экон. газета. - 1970. - [6 апр.]. - Прил. с. 1-7. 
119. "Цена" земли при межотраслевых отношений // Вопросы 
оптимизации использования земли. - Тарту, 1970. - С. 3-24. -
Библиогр. в подстроч. примеч. 
120. Этапы хозрасчёта : [Проблемы экон. реформы в совхо­
зах СССР] // Известия. - 1970. - 22 авг. 
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121. Kaubatootmine, raha ja väärtusseadus sotsialismi tin­
gimustes // Loenguid sotsialismi poliitilisest ökonoomiast. 5. 
- Trt., 1971. - Lk. 3-45. - Kaasaut.: I.Larin, 7.Matin. Bibl. 
jooneal. märkustes. 
Производство товара, деньги и закон стоимости в условиях 
социализма. 
122. Maa majanduslikust hindamisest // Majandusteadus ja 
rahvamajandus 1969/1970. - Tln. s Eesti Raamat, 1971. - Lk. 
157-165. 
Об экономической оценке земель. 
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123. Millist majanduslikku mehhanismi kasutada tulude üm­
berjaotamiseks // Sots. Põllumajandus. - 1971. - Nr. 24. - Lk. 
1109-1111. 
Какой экономический механизм нужен при перераспределении 
доходов. 
124. Аграрно-промышленные комплексы: социально-экономичес­
кие проблемы И Наука и техника. - Рига,1971. -  9. - С. 2. 
125. Благосостояние. Эффективность : [Особенность направ­
ления и факторов экон. роста по девятому пятилетнему плану] // 
СЭ. - 1971. - 10-12 дек. 
126. Выравнивание экономических условий воспроизводства в 
совхозах // Проблемы хозрасчета в совхозах : (Материалы науч.-
экон. конф. 10-12 дек. 1969 г.). - Киев, 1971. - С. 74-79. 
127. О механизме выравнивания условий хозяйствования // 
Дифференциация закупочных цен и применение других экономических 
инструментов регулирования доходности колхозов и совхозов : 
(Тез. докл. науч. конф.). - Вильнюс, 1971. - С. 17-20. 
128. Оптимизация природопользования (земельные ресурсы) // 
Науч.-метод, конф. "Проблемы развития народного хозяйства в де­
вятой пятилетке. Вопросы улучшения преподавания политэкономии" 
: Тезисы. - Рига, 1971. - С. 5-8. 
129. Оценка земель и дифференциальная рента : [По поводу 
одноим. статьи Т.Романченко в журн. "Экономика сельск. хоз-ва", 
1969, 9] // Экономика сельск. хоз-ва. - 1971. - 8. - С. 94-
100. - Соавт.: Ю.Гребенников. 
130.* Проблемы создания территориальных межхозяйственных 
объединений // Проблемы специализации и межхозяйственной коопе­
рации : (Материалы науч.-практ. конф.). - Вильнюс, 1971. - С. 
165-174 : ил. - Соавт.: А.Ф.Рюйтель. 
131. Промышленные комплексы : социально-экономические про­
блемы // СЭ. - 1971. - 27 марта. 
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132. Социализм и планирование народного хозяйства : I. Что 
даёт народно-хозяйственное планирование. II. Каковы особенности 
девятого пятилетнего плана. III. Совершенствование планирования 
и управления народным хозяйством // СЭ. - 1971. - 25 мая, 4 ию­
ня, 23 июля. 
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133. Внутризональное выравнивание условий производства в 
сельском хозяйстве // Вопр. экономики. - 1972. -  4. - С. 77-
85. 
134. Исследование экономической взаимосвязи : [Рец. на кн.: 
Михасюк И.Р. Экономическая оценка земли и регулирование рентных 
доходов колхозов. М., I970J // Экономика сельск. хоз-ва. - 1972. 
- 5. - С. 123-124. 
135. Методологические основы экономической оценки земли и 
оптимизации использования земли (теория и методы оценки земли в 
целях оптимизации) // Вопросы методологии и методики исчисления 
дифференциальной ренты в связи с экономической оценкой земли. -
M., 1972. - С. 182-307. 
136. О совершенствовании хозрасчетного территориального 
управления сельским хозяйством // Всесоюз. науч. конф. по про­
блеме совершенствования экономического стимулирования производ­
ства 
: Тез. докл. - М., 1972. - С. 78-83. 
137. Оптимизация использования земель и система оценок // 
Вопросы совершенствования планового управления и хозрасчетного 
механизма оптимизации использования земельных ресурсов : ["Докл.] 
- Тарту, 1972. - С. 4-14. 
138. Подъем экономики Советской Прибалтики // Науч. докл. 
высш. школы. Экон. науки. - 1972. - 12. - С. 62-69 : табл. -
Соавт.: М.Лола, Я.Пориетис. Библиогр. в подстроч. примеч. 
139. Политико-экономические проблемы развитого социалисти­
ческого общества // Экономические закономерности перерастания 
социализма в коммунизм : Материалы науч.-метод, конф. - Виль­
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нюс, 1972. - С. 5-8. 
140. Эстонский эксперимент : [" 0 переходе на промышленную 
технологию в сельск. хоз-ве] // Правда. - 1972. - 18 июня. 
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141. Плановое управление народным хозяйством : Проблемы 
девятой пятилетки. - Таллин : Ээсти раамат, 1973. - 40 с. : 
табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
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142. Keskkond ja meie: 1. Looduse kaitse eeldab kompleks­
sust // SH. - 1973. - 29. märts. - (Loodusesõbra veerud). 
Окружающая среда и мы : I. Защита природы предполагает 
комплексность. 
143. Põllumajanduslik kooperatsioon uuele, kõrgemale ast­
mele : (50 a. V.I.Lenini teose "Kooperatsioonist" ilmumisest)// 
BK. - 1973. - Nr. 1. - Lk. 13-21. - Bibl. jooneal. märkustes. 
На рус. яз. см. 148. 
144. Единый хозяйственный организм : [0 развитии нар. хоз-
-ва Эстонской ССР в составе СССР] // СЭ. - 1973. - 5 июля. 
145. Оптимизация использования и оценка земли // Экономи­
ческие проблемы оптимизации природопользования. - M., 1973. -
С. 94-101. 
146. Проблемы территориального планирования и управления 
окружающей средой // Науч. конф. географов и экономистов При­
балтики по проблеме "Концепции развития и размещения производи­
тельных сил Прибалтийских союзных республик" : Резюме докл. 
Секц. 4. - Таллин, 1973. - С. 6-10. 
147. Роль товарно-денежных отношений в плановом управлении 
народным хозяйством // Материалы науч.-метод, семинара по по­
лит. экономии Прибалт, респ. - Тарту, 1973. - С. 19-20. 
148. Сельскохозяйственную кооперацию на новую, более вы­
сокую степень : (К 50-летию работы В.И.Ленина "О кооперации") 
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// КЭ. - 1973. - te I. - С. 14-23. - Библиогр. в подстроч. при­
меч. 
149. Совершенствование регионального управления сельским' 
хозяйством и хозрасчетным механизмом // Региональные проблемы 
повышения эффективности с.-х. производства. 4. - Южно-Сахалинск, 
1973. - С. 11-15. 
150. Совершенствование территориального управления сельским 
хозяйством // Вопр. экономики. - 1973. -  10. - С. 14-22. 
151. Совершенствование территориального управления сель­
ским хозяйством и его финансового механизма // Проблемы совер­
шенствования финансов колхозов и совхозов : (Тез. докл. на сек­
циях науч.-экон. конф.). - Киев, 1973. - С. 38-40. 
152. Совершенствование территориального управления состо­
янием природной среды // Экономическая оценка и рациональное 
использование природных ресурсов : (Тез. докл.). - M., 1973. -
С. 40-42. 
153. Теоретические основы экономической оценки земли // 
Экономическая оценка земель : Материалы науч.-производств.конф. 
по проблеме экон. оценки земель. - Минск, 1973. - С. 27-32. 
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154. Programm 15 aasta peale : ["L.Brežnevi kõnest Moskva 
Baumani ringkonna valijate ees J // Edasi. - 1974. - 16. juuni. 
Программа на 15 лет : [О речи Л.Брежнева перед избирател­
ями Бауманского округа г. Москвы]. 
155. Sotsialismi poliitiline ökonoomia i Loengud. - Tln., 
1974. 
Sotsialistliku majanduse plaanipärane arendamine. Sotsia­
listliku riigi majanduslik osa. - Lk. 42-65 ! tab. 
Kaubalis-rahalised suhted sotsialismi tingimustes. - Lk. 
65-84. - Kaasaut.: V.Matin, I.Larin. Bibl. jooneal. märkustes. 
Isemajandamise iseärasused sotsialistlikus põllumajandus­
ettevõttes. Diferentsiaalrent. - Lk. 178-190 : tab. - Kaasaut.i 
I'.Vanaaseme. Bibl. jooneal. märkustes. 
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Политэкономия социализма : Лекции : Планомерное развитие 
социалистической экономии. Экономический удел социалистического 
государства. - Товарно-денежные отношения в условиях социализма. 
- Особенности хозрасчета в социалистическом предприятии сельско­
го хозяйства. Дифференциальная рента. 
156. Вопросы совершенствования подготовки преподавателей 
политической экономии в Эстонской ССР // Проблемы совершенство­
вания методики преподавания политической экономии в вузах : 
Межвуз. сб. науч.-метод, статей. - Рига, 1974. - С. 82-84. 
157. Концентрация сельскохозяйственного производства в рам­
ках территориальных объединений // Современные проблемы земле­
устройства : (Тез. XIII науч.-производств, конф.). - Таллин, 
1974. - С. 179-183. - Соавт.: А.Ф.Рюйтель, Ю.А.Ярвисте. 
158. О месте и содержании темы "Процесс социалистического 
производства" // Проблемы совершенствования методики преподава­
ния политической экономии в вузах : Межвуз. сб. науч.-метод, 
статей. - Рига, 1974. - С. 152-157. - Соавт.: Х.Метса. 
159. Роль цен в экономическом механизме хозрасчетного вы­
равнивания условий хозяйствования // Вопр. ценообразования. -
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160. Ступени индустриального развития [в колхозах и совхо­
зах ЭССРJ // Сельск. жизнь. - 1974. - 6 окт. - Соавт.: А.Рюйтель. 
161. Управление: права и ответственность : [ 0 сельск. хоз-
-ве ЭССР. Беседа с ректором ЭСХА А.Рюйтелем и д-ром экон. наук 
М.Бронштейном / Разговор вел О.Павлов] // Известия. - 1974. -
29 , 30 июня. 
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162. Suure Akadeemia kõrval : [ NSVL ТА 250. aastapäeva pu­
hul. ENSV TA tegevusest ja sidemetest NSVl TA-ga] // Edasi. -
1975. - 8. okt. s portr. - ("Edasi" vestlusring). - Kaasaut.: 
K.Rebane, H.Haberman, H.Keres jt. 
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Рядом с большой Академией : [По случаю 250-летия АН СССР]. 
163. Методологические основы экономической оценки и опти­
мизации использования земли // Уч. зап. ТГУ. - 1975. - Вып. 343. 
- С. 3-25. - Соавт.: Р.Тийвель. Библиогр. в подстроч. примеч. 
Рез. эст. 
164. О переходе к индустриальной стадии сельскохозяйствен­
ного производства в условиях ЭССР // Уч. зап. ТГУ. - 1975. -
Вып. 353. - С. 3-15. - Соавт.: А.Рюйтель. Рез. эст. 
165. Переход к индустриальной стадии и прогноз развития 
производственных отношений в сельском хозяйстве // Закономер­
ности развития производственных отношений : Материалы межресп. 
науч.-метод, конф. преподавателей кафедр полит, экономии вузов 
Прибалт, республик. (Паланга, 29-31 мая 1975 г.), - Вильнюс, 
1975. - С. 8-9. 
166. Переход к индустриальной стадии сельского хозяйства и 
социально-экономические проблемы аграрно-промышленной интегра­
ции // Проблемы преодоления социально-экономических различий 
между городом и деревней : Всесоюз. науч. конф. : Тез. выступ­
лений. - М., 1975. - Вып. 2. - С. 168-175. - Соавт.: А.Рюютель. 
167. Проблемы создания территориальных межхозяйственных 
объединений // Проблемы специализации и межхозяйственной коопе­
рации. - Вильнюс, 1975. - С. 165-174. - Соавт.: А.Рюютель. 
168. Система оценок природных ресурсов // I школа "Методы 
планирования и управления природными ресурсами (учет, контроль, 
прогнозирование и планирование в сфере природопользования,• эко­
номическая оценка природных ресурсов и условий окружающей сре­
ды)" : Тез. докл. Таллин, 8-18 сент. 1975 г. - M., 1975. - С. 
40-41. 
169. Стимулы и мера ответственности : [ 0 проблемах фондоот­
дачи в сельском хоз-ве ЭССРj // Сельск. жизнь. - 1975. - 22 авг. 
170. Формирование территориальных хозрасчетных объединений 
// Всесоюз. науч. конф. "Теоретические основы и передовой опыт 
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хозяйственного расчета внутри объединений" : Тез. докл. - М., 
1975. - С. 50-56. 
171. Экономические и социальные проблемы индустриализации 
сельского хозяйства // Вопр. экономики. - 1975. -  8. - С. 46-
56. 
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172. Otsingud ; [NLKP XXV kongressil heakskiidetud NSV Lii­
du rahvamajanduse arendamise põhisuundadest] // Looming. - 1976. 
- Nr. 3. - Lk. 474-485. 
Поиски : [Основные направления развития народного хозяй­
ства СССР, одобренные на ХХУ съезде КПССJ. 
173. Rozohovor s prof. M.Bronštejnem, õlenem koresponden-
tem IV BSSR s [0 развитии экон. теории и практики в ЭССР] // 
PolitickS ekonomie. - Praha, 1976. - N 10. - S. 915-919. 
174. Tootmine, kulutused, tulem [põllumajanduses] // BK. -
1976. - Nr. 5. - Lk. 29-38 : tab. - Bibl. jooneal, märkustes. 
На рус. яз. см. 179. 
175. Ühiskonnateaduste õpetamine kõrgkoolis î [Vestlusring 
/ Üles kirjut. L. Pärn] // Bdasi. - 1976. - 18. sept. 
Преподавание общественных наук в высшей школе. 
176. [Актуальные проблемы индустриального развития сель­
ского хозяйства В СССР (на опыте ЭССР)] // Rizeni Vtz v Zemé-
délstvi. - 1976. - N 3. - S. 7-29. 
177. Ответственность за ресурсы : [О проблемах снижения 
фондоотдачи в сельском хоз-ве] // Известия. - 1976. - 8 февр. 
178. Планово-хозрасчетные методы повышения эффективности 
фондовых вложений в сельском хозяйстве // Хозяйственный расчет 
и использование трудовых ресурсов : Тез. докл. всесоюз. науч. 
конф. - Рига, 1976. - С. 120-123. 
179. Производство, затраты, результат [в сельском хозяйст­
ве] // КЭ. - 1976. - 5. - С. 34-45 : табл. 
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180. Сельское хозяйство : Специализация, концентрация, ин­
теграция: I. На новом этапе. 2. Эффект экономический и социаль­
ный. 3. Вильяндийский эксперимент // СЭ. - 1976. - 18, 19, 20 
авг. 
181. Социально-экономические проблемы оптимизации природо­
пользования // X науч.-метод, семинар преподавателей полит, эко­
номии высш. учеб. заведений республик Прибалтики : Тез. докл. -
Таллин, 1976. - С. 9—II. 
182. Ступени индустриализации сельского хозяйства // Про­
блемы типологии сельского хозяйства : Влияние аграрно-промыш-
ленной интеграции на территориальную организацию сельской мест­
ности : [Краткие тезисы докл. симпозиумов]. - М.; Одесса, 1976. 
- С. 132-134. - Соавт.: А.Ф.Рюйтель. 
183. Цена рекорда : [Об исследованиях эстонских ученых по 
опыту оценки итогов соц. соревнования] // Коме, правда. - 1976. 
- 27 мая. - Соавт.: Р.Тийвель. 
184. Экономика. Политика. Жизнь: I. Экономическая страте­
гия партии. 2. Девятая пятилетка: ее место в решении стратеги­
ческих задач. 3. Девятая пятилетка: условия и задачи развития 
// СЭ. - 1976. - 30 мая; 4, 12 июня. 
185. Экономико-социальные проблемы повышения эффективности 
фондовых вложений в сельское хозяйство // Социально-экономичес­
кие процессы в сельском хозяйстве Советской Литвы : Тез. докл. 
науч. конф. экономистов-географов республики, сост. 20-21 янв. 
1977 г. - Каунас, 1976. - С. 6-8. 
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186. Looduse kasutamise ja kaitse sotsiaalmajanduslikke 
probleeme // 60 aastat nõukogude looduskaitset, 20 aastat sea­
dust Eesti NSV looduse kaitsest : Bttek. teesid. - Tln., 1977. 
- Lk. 18-21. - Kaasaut.: H.Luik. 
Социально-экономические проблемы польаования и защиты 
природы. 
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187. Критерий эффективности и оценка хозрасчетной деятель­
ности // Экон. науки. - 1977. -  8. - С. 50-58 : табл. - Со­
авт.: Г.Либерман. Библиогр. в подстроч. примеч. 
188. Ответственность за землю : [Дополнения к Проекту Конс­
титуции СССР : Утверждение принципа экон. ответственности за эф­
фективность использования земли] // Известия. - 1977. - 16 июля 
189. Проблема эффективности в развитии аграрно-промышленно-
го комплекса // Политэкономические проблемы повышения эффектив­
ности производства : Тез. докл. II респ. науч.-метод, конф. Юр­
мала, Вайвары, 26-27 мая 1977 г. - Рига, 1977. - С. 139-142. 
190. Теория и методика общей экономической оценки земли // 
Уч. зап. ТГУ. - 1977. - Вып. 423. - С. 3-31 : табл. - Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
191. Функции товарно-денежных отношений в планово-хозрас­
четном управлении народным хозяйством // Хозяйственный расчет и 
товарно-денежные отношения. - Рига, 1977. - С. 12-14. 
192. Экономико-социальные проблемы индустриального разви­
тия сельскохозяйственного производства // Тез. докл. науч. конф 
посвящ. 60-летию Великой Октябрьской соц. революции. - Таллин, 
1977. - С. 28-30. 
193. Эффективность вложений в агропромышленный комплекс // 
Вопр. экономики. - 1977. - 12. - С. 45-55 : табл. 
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194. Земля и хозрасчетные отношения. - М. : Колос, 1978. -
168 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
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195. Otsingud : [Eesti NSV põllumajandusest 197в] // A ja-
sõlmed s Valik publitsistikat. - Tln. s Eesti Raamat, 1978. -
Lk. 75-89. 
Поиски : [0 сельском хозяйстве Эстонской ССР 1976]. 
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196. Природный фактор и проблема выравнивания уровней жизни 
// Социалистический образ жизни и его совершенствование в свете 
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Проблемы развития территориального агропромышленного комп­
лекса. 
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На рус. яз. см. 300. 
293. Maj andamis tingimus te ühtlustamine ja stimuleerimine // 
Maaelu : Maa sotsiaalse arengu probleeme Eestis. - Tln. : Val­
gus, 1985. - Lk. 107-113 : tab. 
Унифицирование и стимулирование условий хозяйства. 
294. В едином агропромышленном комплексе // СЭ. - 1985. -
12 дек. - (Перед съездом: размышления и предложения). 
295. На уровнях народнохозяйственном и региональном // 
Степные просторы. - 1985. -  9. - С. 21-23. 
296. О совершенствовании экономического механизма на на­
роднохозяйственном и региональном уровне АПК // Проблемы совер­
шенствования планирования и усиления воздействия экон. механиз­
ма на конечные результаты развития АПК : Тез. докл. всесоюз. 
науч. конф. - Саратов, 1985. - С. 81-84. 
297. Проблемы управления региональными агропромышленными 
комплексами : Достижения и перспективы // Продовольствие и 
сельск. хоз-во. - 1985. - 7. - С. 22-30. 
298. Совершенствование планирования и управления агропро­
мышленным комплексом // Вестник с.-х. науки. - 1985. - 2.-
С. 140-143. - Соавт.: В.А.Андреева. 
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299. Совершенствование управления и хозяйственного меха­
низма республиканского АПК // Совершенствование планирования 
и управления агропромышленным комплексом. - Тбилиси, 1985. - С. 
I0I-II2. 
300. Совершенствование хозяйственного механизма АПК // 
Междунар. с.-х. журн. - 1985. -  5 . - С. 52-57. - Текст на 
рус., нем., болг., чеш., венг., польск. яз. 
301. Экономический механизм повышения эффективности ис­
пользования ресурсного потенциала АПК // Совершенствование уп­
равления науч.-техн. прогрессом в агропром. комплексе : Тез. 
докл. - Сухуми, 1985. - С. 36-39. 
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302.31 Loward a Conception of the Economic Mechanism of the 
A1  // J, Probleme of Economic. - Manila, 1986. - N 29(8). - P. 
73-89. 
К концепции хозяйственного механизма АПК. 
303. Majanduslikud otsingud : Saavutused ja probleemid // 
Looming. - 1986. - Nr. 1. - Lk. 70-84. 
Экономические поиски: Результаты и проблемы. 
304. ühiskondlik õiglus ; eristumine, ühtlustumine, erguta­
mine // Sirp ja Vasar. - 1986. - 24. jaan. - Lk. 2-3. 
Социальная справедливость : различение, управнение, поощ­
рение. 
305. Задачи и исходные принципы формирования противоза­
тратного хозяйственного механизма в АПК // Всесоюз. науч. конф. 
"Совершенствование хозяйственного механизма в условиях расши­
рения экон. самостоятельности произв. объединений (предприятий) 
: Тез. докл. Секц. У1-У11. - M., 1986. - С. 146-147. 
306. К концепции хозяйственного механизма АПК // Вопр. 
экономики. - 1986. -te 2. - С. 78-86. 
307. К организационной и экономической целостности в 
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управлении АПК // Экономика сельск. хоз-ва. - 1986. -  2. -
С. 16-20. 
308. Куда идти Агропрому? // Таллин. - 1986. - 3(48). -
С. 85-95. - (Опыт. Проблемы). 
309. Надо переходить к ценам единого уровня // Известия. 
- 1986. - 7 янв. - (Будни агропрома). 
310. Не покрывать бесхозяйственность // Сельск. жизнь. -
1986. - 16 янв. - (Агропром : совершенствовать экон. механизм 
хозяйствования). 
311. Нормативы - в практику // Сельск. жизнь. - 1986. -
16 янв. 
312. [Обсуждение предсъездовских документов J // Вопр.эко­
номики. - 1986. - I. - С. 89-90. 
313. Под знаком ответственности : Выезд ред. журн. "Театр" 
на премьере спектакля "Ответственность" в Гос. рус. драм, те­
атре ЭССР : [Высказывания: ... М.Бронштейн] // Театр. - 1986. 
- 6. - С. 96-117. 
314. Ресурсы и результаты : Творчески осваивать новый хо­
зяйственный механизм // Известия. - 1986. - 14 сент. 
315. Совершенствование хозяйственного механизма республик 
Западного региона // Сельскохозяйственная наука - производству. 
- Минск, 1986. - С. 39-45. 
316. Содержание и главные направления стратегии ускорения 
социально-экономического развития // Ускорение социально-экон. 
развития страны и совершенствование обучения и воспитания мо­
лодежи : Тез. респ. семинара пропагандистов школ науч. комму­
низма для учителей и других работников нар. образования. -
Таллин, 1986. - С. 10-12. 
317. Социальная справедливость // СЭ. - 1986. - 19 нояб. 
- (АПК: на орбите перестройки). 
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318. Социально-экономические проблемы аграрно-промышленной 
интеграции : XX респ. науч.-метод, семинар преподавателей полит, 
экономии вузов Прибалт, республик, г. Елгава, 29-31 мая 1986 г. 
: Тез. докл. - Рига, 1986. - 191 с. 
Аграрно-продовольственный комплекс и пути совершенствова­
ния планирования. - С. 4-3-44. - Соавт.: В.Р.Кирспуу, Т.Ю.Пыла-
ева. 
Совершенствование ценообразования в АПК. - С. 141. 
319. Стратегия ускорения: поиски и решения : [Беседа / За­
писал В.Иванов] // Вперед. - 1986. - 26 июня. 
320. Хозяйственный механизм территориального АПК // Зако­
номерности функционирования агропромышленного комплекса. - М., 
1986. - С. 242-254. 
321. Экономика и организация // Сельскохозяйственная наука 
производству. - Минск, 1986. - С. 39-46. - Соавт.: A.A. Кал-
ныньш, И.Ф.Косенок и др. 
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322. Планы семинарских занятий по политической экономии 
социализма для студентов ТГУ / Сост. М.Бронштейн, И.Ларин. -
Тарту, 1987. - 23 с. 
X 
323. Majandusdoktor Mihhail BronStein î "Viltuse metoodi­
ka alusel väidetakse, et meie põllumees töötavat halvasti. Pro­
testeerin!" ! [ Intervjuu / üles kirjut. G.Kaasik] // Sota. Põl­
lumajandus. - 1987. - Nr. 22. - Lk. 4-6. 
Доктор экономических наук Михаил Бронштейн : "На основе 
неправильной методики утверждают, что наш земледелец работает 
плохо. Протестирую!" [Интервью]. 
324.* Management of Regional Agro Industrial Complexes // 
Agrarian Relatione under Socialism. - Moscow : Social Sciences 
Today, 1987. - P. 132-142. 
Руководство региональных АПК. 
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325. Дифференциальная рента и механизм хозяйствования [при 
социализме] // Вопр. экономики. - 1987. -  7. - С. 59-69. 
326. Закон стоимости и экономическое регулирование в АПК 
// Вопросы развития АПК, социально-экон. инфраструктуры и совер­
шенствования методики преподавания полит, экономии : Тез. докл. 
- Шяуляй; Вильнюс, 1987. - Ч. I. - С. 64-65. - Соавт.: И.Исан-
кулов. 
327. Историческое значение перехода от продразверстки к 
продналогу // Великая Октябрьская социалистическая революция и 
современность : (Тез. докл. науч. конф.). - Тарту, 1987. - С. 
18-20. 
328. О совершенствовании хозяйственного механизма АПК // 
Изв. АН ЭССР. Обществ, науки. - 1987. - 2. - С. 219-
225. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
329. Побуждать к действию : [0 перестройке хоз. механизма 
в сельск. хоз-ве ЭССР] // Известия. - 1987. - 18 июня. 
330. Рациональное использование земельных ресурсов и рент­
ные отношения // Формы и методы социалистического хозяйствова­
ния : Закономерности и совершенствование. - М. : Экономика, 
1987. - С. 287-301 : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
331. Ресурсно-нормативный подход в хозяйственном механиз­
ме АПК // Проблемы развития региональных АПК. - М. : Агропром-
издат, 1987. - С. 22-34 : табл. 
332. [Рец. на кн.:] Экономические и социальные проблемы 
агропромышленного комплекса. Т. 1-3. Киев, 1985-1986 // Вопр. 
экономики. - 1987. - 5. - С. 153-155. 
333. Что в Агропроме? : "Круглый стол" журнала "Дружба 
народов" в Тбилиси / [Записали Ю.Калещук, Е.Будинас] // Дружба 
народов. - 1987. - 10. - С. 204-230. 
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334. Aja vaimus : Märkmeid linna parteiorganisatsiooni 
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XXVIII konverentsilt s [ Sõnavõtud; M.BronStein jt. / Üles kir­
jut. G.Kuldvere, A.Niinemets J // Edasi. - 1988. - 1. dets. 
В духе времени : Записки на ХХУШ съезде городской парт­
организации :[ Выступления: М.Бронштейн и др.] 
335. Avalik kiri BTA-le ja veel mõnele tundmatule : [Vastu­
kaja art. "Klassivõitlus Eestis 1940-1950-ndail aastail" ajal. 
"Rahva Hääl", 1988, 20. märts] // Edasi. - 1988. - 25. märts. -
Allk.î J.Ant, R.Blum, M.Bronëtein jt. 
На рус. яз. см. 366. 
336. ШЕ jah, aga ei maksa oodata imet s Intervjuu akadee­
mik M.BronSteiniga / [üles kirjut. G.Kaasik J // Sots. Põlluma­
jandus. - 1988. - Nr. 17. - Lk. 1-2 t iil. 
IME - да, но не следует ждать чуда : [Интервью]. 
337. 1MB on sündinud : [ Telefoniintervjuu / üles kirjut. 
A.Niinemets] // Edasi. - 1988. - 28. juuli. 
IME родилась : [ Интервью по телефону]. 
338. Isemajandamine ja hinnad : Avalik kiri NSV Liidu Ag­
rotööstuskomitee esimehe esimesele asetäitjale, minister A.I. 
Ievlevile // RH. - 1988. - 22. juuni. 
Хозрасчёт и цены : Открытое письмо первому заместителю 
председателя Агропромкомитета СССР, министру А.И.Иевлеву. 
339. Isemajandamise probleeme agrotööstuskompleksis // ВК. 
- 1988. - Nr. 3. - Lk. 31-39; Nr. 4. - Lk. 35-44. 
На рус. яз. см. 370. 
Vastukaja : Loomakasvatussaaduste dotatsioonist : £ ENSV 
Riiki. Hinnakomitee esimehe J.VladõtSini vastusest] // EK. -
1988. - Nr. 7. - Lk. 103. - (Meie materjalide jälgedes). 
340. Isemajandava Eesti kontseptsioonist. 1-2 // Aja Pulss. 
- 1988. - Nr. 11. - Lk. 14, 20-21; Nr. 12. - Lk. 3-6. 
О концепции республиканского хозрасчета Эстонии. 
341. Kas saab teha rohkem? : Täna algab EKP Keskkomitee 
pleenum // Edasi. - 198b. - 9. sept. : iil. 
Можно ли сделать больше? : Сегодня открывается пленум ЦК 
ЭКП. 
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342. Koos rahvaga, rahva huvidee : [Sõnavõtud EKP Keskko­
mitee II pleenumil ; ... M.BronStein ...J // RH. - 1988. - 11. 
sept. 
Вместе с народом, в интересах народа : [Выступления на XI 
пленуме ЦК ЭКП 10 сент. 1988: ... М.Бронштейн...]. 
343. Kuhu sõuab meie laevuke isemajandamise merel? Kuidas 
nii tormisel merel vastu pidada? 1-2 // Maaleht. - 1988. - 2. 
juuni; 9. juuni. - (Kes kaitseb maad?) 
Куда плывет наш корабль по морю хозрасчета? Как устоять 
на таком бурном море? 
344. Mis siis Eestis toimub? i (Avalik kiri "Pravda" pea­
toimetajale V.G.Afanasjevile) // RH. - 1988. - 21. dets. 
На рус. яз. см. 374. 
345e Mitte allutada, vaid reguleerida : [Muljeid Ш par­
teikonverentsist : Vestlus M.BronSteiniga / üles kirjut. N.Gri­
gorjeva] // NH. - 1988. - 13. juuli. 
На рус. яз. см. 361. 
346. On vaja iseseisvuse tagatisi : [Kooperatsiooniseaduse 
projekti puhul] // RH. - 1988. - 27. märts. - Kaasaut.: V.Udam. 
На рус. яз. см. 362. 
347. Seisukohad erinevad, eesmärk on ühine : [ Sõnavõttu­
dest : M.BronStein jt. ] // RH. - 1988. - 16. nov. 
На рус. яз. см. 372. 
348. Soovid ja soovitused Moskvasse kaasa : [Tartu linna 
ja rajooni delegaatide mõtteid XIX üleliidul. parteikonv. eel / 
üles kirjut. A.Jugaste]// Edasi. - 1988. - 25. juuni* 
Пожеланиями и рекомендациями в Москву : [Мысли делегатов 
города и района Тарту перед XIX всесоюз. партконференциейJ. 
349. Tartu teaduspark - aeg asuda asja juurde // Edasi. -
1988. - 14. dets. - Kaasaut.: A.Kallikorm, R.Villems. 
Тартуский научный парк - пора приступить к делу. См. так­
же 373. 
350. Vahvliküpsetajatest tsiviliseeritud kooperatiivideni 
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s [ Veetlus / üles kirjut. V.Rozental] // Edasi. - 1988. - 21. 
Juuli. 
От выпекателей вафлей до цивилизованных кооперативов : 
[Беседа]. 
351. ühel meelel Moskvast tagasi ; [ Tartumaa delegaatide 
muljeid XIX üleliidul. parteikonverentsilt / üles kirjut. G. 
Kuldvere, A.Niinemets, B.Puusemp] // Edasi. - 1988. - 6. juuli 
: foto. - Kaasaut.: L.Karu, A.Mölder. 
Единодушно из Москвы : [ впечатления Тартумааских делега­
тов от XIX всесоюзной партконференции]. 
352. Ühiskondlik õiglus; eristumine, ühtlustumine ja ergu­
tamine agraarsektoris // Maaelu : Sotsiaalse arengu probleeme 
Eesti külas / Koost, ja toim. I.Raig. - Tln. : Valgus, 1988. -
Lk. 15-20 ; tab. 
Общественная справедливость : дифференциация, выравнивание 
и стимулирование в аграрном секторе. 
353. Важнейший исторический урок : [ 0 путях коллективизации 
в Эстонии : Беседа / Записал М.Рогинский] // СЭ. - 1988. - 6 
апр. 
354. Вместе с народом, во имя народа : Из выступления на XI 
пленуме ЦК КП Эстонии // Вперед. - 1988. - 15, 17, 20, 24, 27, 
29 сент. 
355. Два цвета времени: решительность и терпимость :[0 
террит. самоуправлении / Записала С.Ставицкая] // СЭ. - 1988. -
5 мая. - (Пресс-служба "Контакт"). 
356. Демократизация хозяйствования: региональный аспект : 
[Интервю / Записал А.Улюкаев] // Коммунист. - 1988. -  II. -
С. 21-25. 
357. Дифференциация, выравнивание и стимулирование в аг­
рарном секторе // Проблемы повышения трудовой активности масс 
на базе перестройки и их отражение в курсе полит, экономии : 
Тез. докл. - Калининград, 1988. - С. 182-183. 
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358. Еще один конкретный шаг : [Выступления: ... М.Брон­
штейн ... / Записали В.Иванов, А.Подвезько] // СЭ. - 1988. - 2 
дек. 
359. Можно ли было сделать больше? : [Отклик на письмо В. 
Дмитриева о демократии на XIX партконференции] // СЭ. - 1988. -
30 июля. 
360. Можно ли сделать больше? : [ 0 ходе перестройки в Эс­
тонии ] Ц СЭ. - 1988. - 31 авг. 
361. Не подчинять, а регулировать : [ Интервью / Записала 
Н.Григорьева] // Вперед. - 1988. - 12 июня. 
362. Нужны гарантии самостоятельности // Известия. - 1988. 
- 22 марта. - Соавт.: В.Удам. 
363. О концепции республиканского хозрасчета // СЭ. - 1988. 
- 7 мая. 
364. О проблемах совершенствования экономического механиз­
ма АПК // Уч. зап. ТГУ. - 1988. - Вып. 820. - С. 3-16. - Рез. 
нем. 
365.* Об упорядочении ценообразования на сельскохозяйст­
венную продукцию (народнохозяйственный и региональный аспект) 
// Закупочные цены и стимулирование с.-х. производства в стра­
нах - членах СЭВ : [Тез. докл.]. - M., 1988. - С. 9—II. 
366. Открытое письмо, адрессованное ЭТА и некоему неиз­
вестному : [Отклик на ст. "Классовая" борьба в Эстонии в 1940-
1950 годах в газ. "Сов. Эстония", 1988, 20 марта] // Вперед. -
1988. - 29 марта. - Подписи: Ю.Ант, Р.Блюм, М.Бронштейн и др. 
367. По закону стоимости ... : На вопросы нашего коррес­
пондента отвечает делегат XIX партконференции акад. АН ЭССР 
М.Л.Бронштейн / [Записал М.Рогинский] // СЭ. - 1988. - 15 июля 
: портр. - (Слово - делегату З^Х Всесоюз. конф. КПСС). 
368. Побольше боевинтости : [Встреча с тартускими делега­
тами на XIX Всесоюз. парт. конф. М.Бронштейном и Л.Кару 
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/ Записала Г.Андрейман] // Вперед. - 1988. - 28 июня. 
369. Политическая экономия : [Выступление на учредительной 
конф. Объединенного совета трудовых коллективов 30 нояб. 1988 в 
Таллине] // МЭ. - 1988. - 4 дек. 
370. Проблемы хозрасчета в агропромышленном комплексе // 
КЗ. - 1988. -  3. - С. 34-43; 4. - С. 37-47. 
Отклик: 0 дотации на продукцию животноводства : [Мнение 
председателя Гос. комитета ЭССР по ценам Ю.Владычина] // КЗ. -
1988. - 7. - С. III. - (По следам наших выступлений). 
371. Стратегия роста и совершенствования экономического ме­
ханизма АПК // Экономика и мат. методы. - 1988. - Т. 24, вып. 4. 
-С. 611-620. 
372. Точки зрения - разные, цель - общая : [Выступления: 
М.Бронштейн и др.] // СЭ, МЭ. - 1988. - 16 нояб. 
373. Что даст технополис? // Вперед. - 1988. - 13 дек. -
Соавт.: Р.Виллемс, А.Калликорм. 
374. Что же происходит в Эстонии? : Открытое письмо гл. 
ред. газ. "Правда" В.Г.Афанасьеву // СЭ. - 1988. - 27 дек. 
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375. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile : [Ettepanek kuu­
lutada 25. märts üle-eestiliseks leinapäevaks] // Edasi. -
1989. - 7. märts. - Kaasaut.: J.Allik, P.Järve, T.Laak. 
Президиуму Верховного Совета ЭССР : [ Предложение объяв­
лять 25 марта всеэстонским днем траура]. 
376. IME Šansid Moskvas : [Vestlus / Üles kirjut. V.Rozen-
tal ] // Edasi. - 1989. - 14. sept. 
Шансы IME в Москве : [Беседа]. 
377. Iseseisvus eeldab vastutust : [ NSVL seaduse eelnõu 
"Eesti NSV ja Leedu NSV majandusliku iseseisvuse kohta" vastu­
võtmisest majandusreformide komitees : Vestlus / üles kirjut. 
M.Rozenfeld] // Edasi. - 1989. - 25. juuli. 
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Самостоятельность предполагает ответственность. 
378. Kaalul on rohkem kui 1MB : [Vestlus / üles kirjut. I. 
Kostabi] // Bdasi. - 1989. - 22. okt. - Kaasaut.: V.Palm, H.Pa­
du jt. 
На весах больше чем НЕ : [Беседа]. 
379. Kahasse kaevatud kaev? : [ NSVL rahvasaadiku kandidaa­
tide M.Lauristini, M.BronSetini, A.Saia ja P.Gorjunovi kohtumi­
selt valijatega / üles kirjut. A.Niinemets] // Edasi. - 1989. -
5. märts. 
Копать на двоих колодец? : [ Встреча народных депутатов СССР 
с избирателями]. 
380. Kaks tähtsat võitu : [NSVL Ülemnõuk. istungjärgul vas­
tuvõetud Eesti, Läti ja Leedu isemajandamise seadusest : Vestlus 
/ Üles kirjut. V.Rozental] // Edasi. - 1989. - 9. dets. : iil. 
Две важных победы : [ 0 законе о хозрасчете Эстонии, Латвии 
и Литвы. Беседа]. 
381. Kui kaua võib paati kõigutada? : üleskutse mõistvusele 
ja vastutustundele : [Poliitilisest ja majanduslikust olukorrast 
Bestie] // Bdasi. - 1989. - 18. aug. 
Сколько можно раскачивать лодку? : Призыв к разуму и ответ­
ственности. 
382. Lavatutvus : [[Kohtumisest NSVL rahvasaadiku kandidaa­
tidega: M.Bronštein, P.Gorjunov, A.Sai jt. / Üles. kirjut. A.Nii­
nemets J // Edasi. - 1989. - 14. märts. 
Встреча на подмостках : [0 встрече с кандидатами в депута­
ты: М.Бронштейн и др. Беседа]. 
383. Lõuna-Eesti vajab eriprogrammi : [Vestlus / Üles kir­
jut. N.Grigorjeva] // NH. - 1989. - 19. sept. 
Южной Эстонии необходима специальная программа : [ Беседа]. 
384. Mida arvata ajakirjandusest? : [ Vastused : M.BronStein 
jt.] // Edasi. - 1989. - 6. mai. - (Laupäevaküsitlus). 
Что думать о прессе? : [ Ответы: М.Бронштейн и др.] 
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385. Miks te nõustusite valimistel kandideerima? Kommentaar 
vas tas kandidaatide platvormidele [ M.BronStein, A.Sai, P.Gorju-
novj // Edasi. - 1989. - 15. märts. 
Почему Вы согласились выставить свою кандидатуру на выбо­
рах? Комментарии противоположной платформе кандидатов : [Отве­
ты: М.Бронштейн и др.] 
386. Mis saab edasi? : Intervjuu iseendaga : [ IME kontsept­
siooni projekti puhul ] // Bdasi. - 1989. - 18. apr. 
Что будет дальше? : Интервью с самим собой : [ По случаю 
проекта концепции 1MB]. 
387. Moskvas öeldi IME-le taas jaa-sõna : Ainult kolm ini­
mest 60-st hääletas vastu või jäi erapooletuks : Intervjuu M. 
BronSteiniga / [üles kirjut. L.Šer] // NH. - 1989. - 16. juuli. 
В Москве сказали опять "да
11 IME : [ Интервью]. 
388. Mõtetega Moskvast : [_Rahvasaadikute kongressilt] / 
{üles kirjut. A.Niinemets, V.RozenthalJ // Bdasi. - 1989. -
3•» 13», 14», 15-» 18. juuni. - Kaasaut.: M.Lauristin, I.Grä­
zin jt. 
Размышления [после Съезда народных депутатовJ . 
389. NSV Liidu ülemnõukogu esimesel istungjärgul : [Sõna­
võttudest: M.BronStein jt.] // RH. - 1989. - 2. aug. 
На первой сессии Верх. Совета СССР : [Выступления: М.Брон­
штейн и др.] 
390. NSV Liidu ülemnõukogu esimeselt istungjärgult : Kuidas 
laheneb Eesti küsimue? : [Vestlus NSVL Ülemnõuk. majandusrefor­
mi komitee liikme m.BronSteiniga / üles kirjut. L.Rannamets] 
// NH. - 1989. - 1. juuli. 
На первой сессии Верх. Совета СССР : [Беседа со членом 
комитета экономических реформ М.Бронштейном]. 
391. Rahvasaadik BronStein on rahul : [Eesti NSV ja Leedu 
nsv vabariiklikule isemajandamisele ülemineku seaduseelnõude 
arutelust NSVL ülemnõuk. majandusreformi komitees 14. juulil 
1989 : Vestlus / üles kirjut. L.Šer]// RH. - 1989. - 16. juuli. 
Народный депутат Бронштейн доволен : [Об обсуждении в ко­
митете экономических реформ Верх. Совета СССР законопроекта пе­
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рехода на республиканский хозрасчет Эст. и Лит. CCPj. 
392. Toetus koondkontseptsioohile ja Tartu seaduseelnõule 
: [Arutelust / üles kirjut. G.KuldvereJ // Edasi. - 1989. - 12. 
mai. - Kaasaut.: T.Laak, I.Gräzin jt. 
Поддержка сводной к-онцепции и Тартуского законопроекта : 
[ Обсуждение]. 
393. Turumajandusele ei ole alternatiivi : M.BronSteini 
kõne Rahvasaadikute Kongressil // RH. - 1989. - 19. dets. 
Рыночной экономике нет альтернативы : Речь М.Бронштейна 
на съезде народных депутатов СССР. 
394. Võtkem üksteist kuulda : [Majandusprobleemidest ja 
rahvusküsimusest Balti liiduvabariikides : Vestlusring / üles 
kirjut. V.Kremnev jt.J // EK. - 1989. - Nr. 6. - Lk. 34-48. -
Kaasaut.; A.Kalninš, J.Bojars jt. 
На рус. яз. см. 426, 427. 
395. Важнейший исторический урок : [ 0 путях коллективи­
зации в Эстонии : Беседа / Записал М.Рогинский ]// Лицом к лицу 
с Эстонией : Сб. публицист, статей. - Таллинн, 1989. - С. 46-
53. 
396. Выступление депутата Бронштейна М.Л. на 2-  съезде 
народных депутатов СССР // СЭ. - 1989. - 17 дек.; Правда. -
1989. - 18 дек. 
397. Два взгляда : [0 хозрасчете / С примеч. Ю. CwuiacTeJ 
и Таллинн. - 1989. - И» I. - С. 66-82. - Содерж.: На сложном 
пути к обновлению экономики : [ Беседа / Записала А.Фаворская]; 
Заметки о региональном хозрасчете / Э.Роосе. 
398. "Договариваться было трудно..." : [По поводу пере­
хода республики на хозрасчет и самофинансирование : Беседа со 
членом Ком-та по экон. реформе М.Л.Бронштейном / Записала X. 
Моппель] // СЭ. - 1989. - 27 июля. 
399.* Законы диктует рынок // Советская модель. - 1989. -
12 сент. 
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400. Законы рынка и продовольственный прилавок: ожидания 
и беспокойство // Известия. - 1989. - 3 янв. 
401š Земля - всенародное достояние : ЦО проекте Закона 
о земле] // Экон. газета. - 1989. - Окт. (  43). - С. 8. 
402. IME - мечты и реальность : [Из выступлений: ... М. 
Бронштейн ... / Записали Р.Амос и др.] // СЭ. - 1989. - 13 мая, 
403. Как защитить свой рынок? // СЭ. - 1989. - 16 февр. -
(Республиканский хозрасчет: сделать IME реальностью). 
404. Комитет говорит: "Да!" : [Об обсуждении законодатель­
ных инициативов Эстонии и Литвы о переходе их с I янв. 1990 на 
республиканский хозрасчет в Ком-те Верх. Совета СССР по вопро­
сам экон. реформы : Беседа / Записал Л.Шер] // СЭ. - 1989. -
16 июля. 
405. Концепция республиканского хозрасчета и инновацион­
ный механизм // Теоретические и практические проблемы совер­
шенствования хозяйств, механизма. I : Тез. докл. науч.-метод, 
семинара политэкономов Прибалт, респ. - Таллинн, 1989. - С. 
12-14. 
406. Кто кого ест?:[Беседа / Записал С.Сергеев J // МЭ. -
1989. - 2 июня. 
407. Михаил Бронштейн: "Наше видение проблем совпадает" : 
[С Конгресса народных депутатов СССР в Москве] // СЭ. - 1989. 
- I июня : ил. 
408. Моя предвыборная платформа // Вперед. - 1989. - 16 
марта : портр. 
409. На втором съезде народных депутатов СССР : [ Из выл­
ету плений: ... М.Бронштейн ...]// МЭ. - 1989. - 16 дек. 
410. На острие проблем: Парламентские корреспонденты 
ТАСС передают из Кремля : [Из выступлений: М.Бронштейн и др.] 
// МЭ. - 1989. - II окт. 
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411. На первой сессии Верховного Совета СССР : [ Из выступ­
лений: ... М.Бронштейн ...J // МЭ. - 1989. - 28 июля, I, 4 авг. 
412. Нужен единый рынок : Его создание - путь к подлинной 
экономической интеграции республик // Известия. - 1989. - 30 
июня. 
413. Нужна программа "Юг" : [ 0 развитии экономики Южной 
Эстонии : Беседа / Записала Н.Григорьева] // Вперед. - 1989. -
21 сент. 
414. О концепции республиканского хозрасчета // Экономика 
и матем. методы. - 1989. - Т. 25, вып. 2. - С. 280-286. 
415. * 0 республиканских деньгах // Финансы и статистика. 
- 1989. -  7. - С. 12-15. 
416. О собственности и не только // Известия. - 1989. -
I, 3 дек. 
417. Об инновационном механизме в рамках территориальных 
(республиканских) хозрасчетных систем // Проблемы управления 
народным хозяйством союз, республик : Тез. докл. Всесоюз.конф. 
- Таллинн, 1989. - Секция I : Проблемы респ. хоз. расчета. -
С. 27-32. 
418. Первое заседание Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР : [Выступления: ... М.Бронштейн ...]// МЭ. - 1989š 
- 8 июня. 
419. Под проект нужны деньги // Вперед. - 1989. - 12 янв. 
420. Почем фунт жизни, или Четыре кита, на которых стоит 
предвыборная платформа академика Михаила Лазаревича Бронштейна 
: [Беседа / Записал С.Сергеев] // МЭ. - 1989. - 24 марта. 
421. [Предложение создать комиссию по межнациональным и 
межрегиональным экон. связям или общему рынку] // Первая сес­
сия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. I : 3-7 июня 
1989 г. - M., 1989. - С. 79. 
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422. Пути переодоления : [Беседа / Записал М.РогинскийJ 
// СЭ. - 1989. - 21 марта. 
423. Региональный хозрасчет: нужны трезвость и доказа­
тельность // Коммунист. - 1989. -  5. - С. 60-64. - (К Плену­
му ЦК КПСС по совершенствованию межнац. отношений в СССР). 
424. Сколько можно раскачивать лодку? : Призыв к разуму и 
ответственности : [0 полит, и экон. положении в Эстонии] // СЭ. 
- 1989. - 23 авг.; Лесная пром-сть. - 1989. - 29 авг. 
425. Слово о друге : [ В память профессора ТГУ, доктора 
филос. наук Р.Блума] // СЭ. - 1989. - 7 июня. 
426. Слышать друг друга : [ "Круглый стол" по вопросам 
межнациональных отношений: ... М.Бронштейн ... / Подготовили 
В.Кремнев, В.Нехотин, А.Улюкаев] // Коммунист [Литвы]. - 1989. 
- 5. - С. 14-26. 
427. Слышать друг друга : [ "Круглый стол" : М.Бронштейн, 
А.Калнынып, Ю.Бояре и др. / Записали В.Кремнев и др.] // КЭ. -
1989. 6. - С. 36-51. 
428. Теория и практика рентных отношений при социализме 
// Экон. механизм улучшения использования ресурсного потенци­
ала в с.-х. производстве в условиях науч.-техн. прогресса. -
Таллинн, 1989. - С. 116-129 : табл. 
429. Удивительное - рядом : [ 0 проблемах развития лег. 
пром-сти : Беседа / Записала С.Ставицкая] // СЭ. - 1989. - 17 
мая. 
430. Хозрасчет прокладывает путь : [Беседа / Записал Л. 
Раннаметс] // МЭ. - 1989. - 4 июля. 
431. Четыре мифа, которые я отвергаю : Почему Прибалтике 
нужен региональный хозрасчет // Новое время. - 1989. - 45. 
- С. 28-30. 
432. Что же происходит в Эстонии? : Открытое письмо глав­
ному редактору "Правды" // Правда. - 1989. - 16 янв. 
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433. Эстонская модель : Респ. хозрасчет : [Беседа / Запи­
сал В.Марков] // Лесная пром-сть. - 1989. - 15 апр. 
434. Эстонский вариант : [Беседа с пред. подкомитета Верх. 
Совета СССР по регион, хозрасчету М.Л.Бронштейном / Записал А. 
Тимков] // Сельск. жизнь. --1989. - 27 окт. 
435. Эстонский вариант : [0 пробл. респ. хозрасчета : Вы­
ступление] // Сов. Латвия. - 1989. - 9 апр. 
436. "Я верю, что IME получит поддержку" : [Беседа / За­
писала М.Розенфельд] // Вперед. - 1989. - 27 июля. 
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437. Akadeemik M.ihhail BronStein: "Läände pääseme Ida kau­
du" /[Üles kirjut. K.Mürk] // Poliitika. - 1990. - Nr. 7. -
Lk. 30-33 : iil. 
На рус. яз. см. 472. 
438. Chosrastschot und wirtschaftliche Selbständigkeit der 
Unionsrepubliken // Osteuropa. - 1990. - H. 4. - S. 344-349. 
Хозрасчет и экономическая самостоятельность союзных рес­
публик. 
439. Head midagi ei ole, kuid võitlust jätkatakse : [Vest­
lus / üles kirjut. P.Raidla] // RH. - 1990. - 16. veebr. 
Ничего хорошего нет, но борьба продолжается : [Беседа]. 
440. Isiklikke vastuseid keerulistele küsimustele : [Rah­
vasaadikult valijatele] // Bdasi. - 1990. - 7.,8.,9.aug. ; iil. 
Личные ответы на трудные вопросы : [От народного депута­
та избирателям]. 
441. Kahe maailma vahel :[ Vestlused akadeemik m.BronStei­
niga ja Stockholmis asuva Kaubanduspanga juhatuse kauaaegse 
liikme R.Jalakaga / üles kirjut. J.Aare] // Reede. - 1990. -
25. mai. - Lk. 3j 1. juuni. - Lk. 12. 
Между двумя мирами : [Беседа с акад. М.Бронштейном и по-
о.тоянным членом управлении торгового банка Стокгольма Р.Ялака-
GOMJ . 
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442. Kriis NSV Liidus tähendab Eesti majandusblokaadi, ar­
vab akadeemik Mihhail BronStein ! [ Vestlus / Oles kirjut. A.Bi-
rov] // Edasi. - 1990. -27. sept. 
Кризис в СССР обозначает экономическую блокаду Эстонии, 
думает акад. М.Бронштейн : [Беседа]. 
443. Möödus aasta, kuidas edasi? s [Eesti arengust s Vest-
lusj // Edasi. - 1990. - 18. märts : iil. 
Прошел год - что дальше? : [0 развитии Эстонии : Беседа]. 
444. Saada vabaks ja rikkaks s [ Majanduspoliitil. olukor­
rast N. Liidus ja Eestis s Vestlus / üles kirjut. V.Rozental ] 
// Edasi. - 1990. - 14. veebr, s ill. 
На рус. яз. см. 471. 
Vastukajas Made, Т. Ei saa mitte vaiki jääda // Bdasi. -
1990. - 28. veebr. 
Отклик: Mаде Т. Замалчивать нельзя. 
445.* Le scenario catastrophe du separatisme balte // Cos-
mopolitignes. - Paris, 1990. - N 14/15. - P. 214-217. 
Сценарий катастрофы балтийского сепаратизма. 
446. Tuleviku mudel on ühisturu mudel : Intervjuu / füles 
kirjut. V.Hozentall //Äripäev. - 1990. - 15. jaan.- Lk. 6-7 s 
ill. 
Модель будущего это модель общего рынка : Интервью. 
447. Альтернатива - наш общий рынок // Известия. - 1990. 
- 21 февр. - (Позиция депутата). 
448. Балтийский узел // Литературная газета. - 1990. - 25 
апр. - С. 14. 
449. [Выступление: 0 кандидатурах на пост заместителя 
Председателя Совета Национальностей: К.Халлик] // Первая сессия 
Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 2 : 10-26 июня 1989 
г. - M., 1990. - С. 54. 
450. [Выступление: 0 структуре и составе Совета Министров 
СССР] // Первая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. 
Ч. 2 : 10-26 июня 1989 г. - M., 1990. - С. 88. 
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451. [Выступление: Предложение включить в повестку дня 
Первой сессии Верх. Совета СССР рассмотрение проекта закона о 
переводе Лит. и Эст. ССР на территориальный хозрасчет с I янв. 
1990 г.] // Первая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. от­
чет. Ч. 2 : 10-26 июня 1989 г. - M., 1990. - С. 137. 
452. [ Выступление: Обсуждение проекта Закона об экон. са­
мостоятельности Лит. ССР и Эст. ССР] // Первая сессия Верховно­
го Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 9 : 26-31 июля 1989 г. -
M., 1990. - С. 56-58. 
453. [Выступление: Обсуждение проекта Постановления о до­
полнительных мерах по стабилизации розничных цен и совершенст­
вованию ценообразования на основные продовольственные и промыш­
ленные товары, определяющие потребительский бюджет] // Вторая 
сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 2 : 3-10 
окт. 1989 г. - M., 1990. - С. 196. 
454. [Выступление: Обсуждение проекта Гос. плана экон. и 
социального развития СССР на 1990 г. и Гос. бюджета СССР на 
1990 г.] // Вторая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. от­
чет. Ч. 4 : 24-31 окт. 1989 г. - M., 1990. - С. 188-189. 
455. [Выступление на обсуждении проекта Закона о языках 
народов СССР] // Вторая сессия Верховного Совета СССР : Стено­
гр. отчет. Ч. 6 : 15-21 нояб. 1989 г. - M., 1990. - С. 10—II. 
456. [Выступление: 0 проекте Закона экон. самостоятельнос­
ти Лит. ССР, Латв. ССР и Эст. ССР с учетом поправок, внесенных 
депутатами] // Вторая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. 
отчет. Ч. 8 : 27-28 нояб. 1989 г. - M., 1990. - С. 68. 
457. [Выступление по экономической программе правительст­
ва] // Второй Съезд Народных Депутатов СССР, 12-24 дек. 1989 г. 
: Стеногр. отчет. Т. 2. - M., 1990. - С. 271-275. 
458. [ Выступление на обсуждении проекта Закона о собст­
венности в СССР] // Третья сессия Верховного Совета СССР : Сте­
ногр. отчет. Ч. I : 14-20 февр. 1990 г. - М., 1990. - С. 131-
132. 
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459. [Выступление на обсуждении проекта Закона об общих 
началах руководства экономикой и социальной сферой в союз, и 
автономных республиках] // Третья сессия Верховного Совета 
СССР : Стеногр. отчет. Ч. 2 : 26-28 февр. 1990 г. - M., 1990. 
- С. 25-27. 
460. [Выступление: Обсуждение проекта Закона о собствен­
ности] // Третья сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. от­
чет. Ч. 3 : 5-21 марта 1990 г. - M., 1990. - С. 27-28. 
461. [Выступление на принятии Постановления о введении в 
действие Закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР"] // Третья сессия Верхов­
ного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 6 : 3-9 апр. 1990 г. -
M., 1990. - С. 39-40. 
462. [Выступление на обсуждении проекта Закона об основах 
экон. отношений Союза ССР, союз, и автономных республик]// 
Третья сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 6 : 
3-9 апр. 1990 г. - M., 1990. - С. 171, 174. 
463. [Выступление на обсуждении проекта Закона о налогах 
с предприятий, объединений и организаций] // Третья сессия Вер­
ховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 17 : 5-7 июня 1990 г. 
- M.t 1990. - С. 33, 39. 
464. [Выступление на голосовании по поправкам в Закон 
СССР "О внесении изменений и дополнений в Закон СССР "О коо­
перации в СССР"] // Третья сессия Верховного Совета СССР : 
Стеногр. отчет. Ч. 17 : 5-7 июня 1990 г. - M., 1990. - С. 119. 
465. [Выступление на обсуждении проекта Постановления 
Верх. Совета СССР о Концепции перехода к регулируемой рыноч­
ной экономике в СССР] // Третья сессия Верховного Совета СССР 
: Стеногр. отчет. Ч. 18 : 8-14 июня 1990 г. - M., 1990. - С. 
186-187. 
466. Из выступлений делегатов: ... М.Бронштейн ... // СЭ. 
- 1990. - 27, 28 марта. - (XX съезд Компартии Эстонии). 
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467. Инстинкт шлагбаума : Как совместить суверенитет рес­
публик с общесоюзным рынком // Известия. - 1990. - 29 сент. 
468. Между Юрмалой и Нью-Йорком : [0 перспективах экон. 
развития республики : Беседа / Записал В.Иванов] // СЭ. - 1990. 
- 29 авг. 
469. "Нельзя хлопать дверями. Нельзя допустить, чтобы на­
ши дела решались за нашей спиной," считает депутат Верх. Сове­
та СССР, академик М.Бронштейн : [Об экон. ситуации в стране : 
Беседа / Записала Э.Кекелидзе] // СЭ. - 1990. - 15 дек. 
470. О суверенитете и независимости ... [ЭССР : Беседа / 
Записал А.Биров] // СЭ. - 1990. - 4 апр. 
471. Прошел год - что дальше? : [0 полит, ситуации в рес­
публике] // СЭ. - 1990. - 18 марта. 
472. "Путь на запад лежит через восток" : [0 полит, и 
экон. развитии прибалт, республик : Беседа / Записал К.Мюрк] 
// Политика. - 1990. -  7. - С. 36-40. 
473. С чистой строки : [ 0 проблемах экономики : Диалог 
публициста В.Селюнина и акад. М.Бронштейна / Записал Э.Кеке­
лидзе] // СЭ. - 1990. - 14 апр. 
474. СССР : Федерация? Конфедерация? Содружество? : Поли­
тическая и экономическая модели : Заметки с открытого форума 
клуба народных депутатов СССР : Г ... Михаил Бронштейн: "Санк­
ции против Литвы отзовутся на всей стране ..." / Записал В. 
Иванов J // СЭ. - 1990. - 5 мая. 
475. Союзный договор: необходим консенсус республик : 
[Беседа / Записал И.Седых] // Эхо Литвы. - 1990. - 19 дек. 
476. Цена промедления : [ Она может оказаться разоритель­
ной для нашей экономики] // Известия. - 1990. - II июня. -
(Лицом к рынку). 
477. Цены и рынок: оптимальны ли пути? : [Высказывания] // 
// Сов. культура. - 1990. - 2 июня. * - С. I, 8. - Соавт.: 
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С.Васильцов, А.Орлов, А.Бутенко, В.Адвадзе. 
478. "Экономический хаос в стране - пожар и в нашем доме", 
- так считает академик Михаил Бронштейн : [ Беседа / Зап. А.Би-
ров] // СЭ. - 1990. - 27 сент. 
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479. Mihhail BronStein: "Eesti valitsus on agar suuri kok­
kusaamisi korraldama" : [ Rahvusvahel. majandusnõupidamise "Mare 
Balticum" puhul Tallinnas : Vestlus / Oles kirjut. R.Rihvk] // 
Päevaleht. - 1991. -22. nov. : iil. 
Михаил Бронштейн: "Эстонское правительство ревностный ор­
ганизатор грандиозных встреч" : [ По случаю Международного экон. 
совещ. "Mare Baiticum" в Таллинне. Беседа]. 
480. Mihhail BronStein ltiktcab süüdistused tagasi : £ Aval­
dus ajakirjandusele seoses majandusühenduse konventsiooni pro­
jektiga] // Päevaleht. - 1991. - 2. okt. s ill. 
Михаил Бронштейн отвергает обвинения : [ Заявление прессе 
в связи с проектом концепции экономического объединения]. 
481. Pooldan kompromisse : Kõne Ida-Lääne majandussuhete 
konverentsil Tallinnas 5. juunil 1991 // Poliitika. - 1991. -
Nr. 10. - Lk. 22-26. 
На рус. яз. см. 507. 
482.* Regionale Wirtschaftseinheiten. "Staatseinheiten 
und Änderungen in Geld- und Finanzsystem" // [ Veröff. des 
Symp.J "Monetary Problems of Systems Transformation in the 
USSA". - Köln, 1991. 
Региональные экономические объединения. Государственные 
объединения и изменения в денежно-финансовой системе. 
483.* Rent factors that wich contribute to the normaliza­
tion of social and national relations // [ The Materials of 
the Conf.J "Rent factors and social aspect". - London, 1991. 
Факторы ренты, способствующие нормализации социальных и 
национальных отношений. 
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484. Taas isiklikud vastused rasketele küsimustele // Pos­
timees. - 1991. - 7. märts : iil. 
Опять личные ответы на трудные вопросы. 
485. Toetagem neid, kelle tahtmine on kirjutada alla lii­
duleping : [ Sõnavõtust NSVL ülemnõukogus] // õhtuleht. - 1991. 
- 15. juuli. 
Необходимо поддержать тех, которые хотят подписать союз­
ный договор : [ Выступление в Верх. Совете СССРj. 
486. Uus aeg Euroopas. Kas ka meile? Eile algas Tallinnas 
Ida ja Lääne majanduskonverents : [ Arvamusi; M.BronStein jt. / 
Üles kirjut. E.Tammer, R.Linnas] // Postimees. - 1991. - 6. 
juuli. 
Новая эпоха в Европе. Для нас тоже?Вчера в Таллинне нача­
лась конференция "Экономические отношения Восток-Запад : [Мне­
ния: М.Бронштейн и др.] 
487. Überlegungen zur Transformation der Agrarverhältnisse 
in Estland // Osteuropa. - 1991. - H. 4. - S. 362-366. 
Размышления о перестройке сельскохозяйственных отношений 
в Эстонии. 
488. Вначале экономика, потом политика : [0 программе дей­
ствии в экон. сфере : Выступление на встрече с Президентом СССР 
М.С.Горбачевым : Москва] // СЭ. - 1991. - 28 марта. 
489. Возможны ли компромиссы в стране большевиков : Се­
годня есть реальный шанс выбраться из тупика. Не упустить бы 
его // Известия. - 1991. - 24 июля; Эстония. - 1991. - 30 июля. 
490. Война без победителя : [Об экон. ситуации в Эстонии. 
Интервью / Записала В.Василькова] // Вперед. - 1991. - 3 дек. 
: портр. 
491. [ Выступление на обсуждении проекта Закона о валют­
ном регулировании] // Четвертая сессия Верховного Совета СССР 
: Стеногр. отчет. Ч. 9 : 20-26 нояб. 1990 г. - M., 1991. - С. 
24-25. 
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492. [Выступление на обсуждении проекта Постановления Верх. 
Совета СССР о положении в стране] // Четвертая сессия Верховно­
го Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 9 : 20-26 нояб. 1990 г. -
M., 1991. - С. 115. 
493. [Выступление по докладу Председателя Совета Нацио­
нальностей Верх. Совета СССР Нишанова Р.Н. об общей концепции 
нового Союзного Договора] // Четвертая сессия Верховного Сове­
та СССР : Стеногр. отчет. Ч. 10 : 27 нояб. - 5 дек. 1990 г. -
M., 1991. - С. 73-74. 
494. [Вопрос к Председателю Совета Союза Верх. Совета СССР 
И.Д.Лаптеву о подготовке экон. договора] // Пятая сессия Верхов­
ного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. I : 18-20 февр. 1991 г. -
M., 1991. - С. 14-15. 
495. [Выступление на обсуждении проекта Закона об общих 
началах предпринимательства в СССР] // Пятая сессия Верховного 
Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 2 : 25-28 февр. 1991.Г. - М., 
1991. - С. 135-136. 
496. [Выступление на уточнении перечня комитетов Верх. Со­
вета СССР и постоянных комиссий палат]// Пятая сессия Верхов­
ного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 4 : 7-20 марта 1991 г. -
M., 1991. - С. 232. 
497. [Выступление на принятии Закона СССР "Об общих на­
чалах предпринимательства граждан в СССР"]// Пятая сессия 
Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 6 27-29 марта 
1991 г. - M., 1991. - С. 168. 
498. [Выступление на обсуждении проекта Закона об основных 
началах разгосударствления и приватизации предприятий ] // Пятая 
сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 7 : 1-5 апр. 
1991 г. - M., 1991. - С. 297. » 
499. [Выступление на обсуждении проекта Закона об основ­
ных началах разгосударствления и приватизации предприятий ] // 
Пятая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 14 : 
3-7 июня 1991 г. - M., 1991. - С. 163-164. 
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500. [ Выступление на обсуждении проекта Закона о внесении 
изменений и дополнений в закон СССР "О налогах с предприятий, 
объединений и организаций"J // Пятая сессия Верховного Совета 
СССР : Стеногр. отчет. Ч. 19 : 9-12 июля 1991 г. - M., 1991. -
С. 34. 
501. [ Выступление на обсуждении проекта Союзного Договора] 
// Пятая сессия Верховного Совета СССР : Стеногр. отчет. Ч. 19 
: 9-12 июля 1991 г. - M., 1991. - С. 254-255. 
502. Зарплата - как в Бангладеш, налоги - как в Швеции? : 
[Беседа / Записала З.Василькова] // Вперед. - 1991. - 29 июня. 
503. Заявление в поддержку "Движения демократических ре­
форм" / Народные депутаты СССР и союзных республик: ... Брон­
штейн М.Л. ... // Известия. - I991. - 10 июля. 
504. Личные ответы на трудные вопросы : В последнее время 
на многочисленных встречах мне задавали непростые вопросы. От­
веты отражают мое личное восприятие событий 
и личные оценки : 
[О Сов. Союзе и Эстонии] // СЭ. - 1991. - 16 марта. 
505. Михаил Бронштейн: Не появилась ли в Эстонии тень се­
натора Маккарти? : [В ответ на слухи, вроде бы М.Бронштейн под­
писал т.н. проект Шаталина] // МЭ. - 1991. - 2 окт.; Эстония. -
1991. - 3 окт. 
506. Нищета безнравственна : [0 Нарвекой экономической зо­
не : Беседа ] // СЭ. - 1991. - 10 июля. 
507. Склонен к компромиссам : Выступление на конф. "Эконо­
мические отношения Восток-Запад" в Таллинне // Политика. -
1991. -  10. - С. 22-26. 
508. "Создать себе врагов не входит в коренные интересы 
Эстонии", - говорит академик М.Бронштейн : С ним беседует наш 
корреспондент Э.Кекелидзе // Эстония. - 1991. - 10 окт. : 
портр. 
509. Экономике - конкретные меры и действия : ГВыступле-
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ние на встрече Президента СССР М.С.Горбачева с ведущими эконо­
мистами СССР] // Экономика и жизнь. - 1991. - te 13, - С. 4. 
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510. biihhail BronStein [ Eesti Venemaa saatkonna konsultant] 
: "Suletud piir on suur kaotus Venemaale ja enesetapp Eestile" 
// Äripäev. - 1992. - 3. sept. : portr. - (Ärilause). 
М.Бронштейн :"Закрытая граница большая потеря для России 
и самоубийство для Эстонии". 
511. Professor biihhail BronStein selgitab Ida-Lääne silla 
võimalusi : [Ajalehele "Эстония" antud intervjuust J // Ohtuleht. 
- 1992. - 29. aug. 
M.Бронштейн разъясняет возможность превращения Эстонии в 
мост между Востоком и Западом. 
512. ... во многой мудрости много печали, и кто умножает 
познания, умножает скорбь : [Беседа с советником по экон. воп­
росам на переговорах между Эстонской республикой и Россией / 
Записал В.ИвановJ // Эстония.- 1992. - 17 янв. 
513. .{рона в зоне кинжального ... рубля : С академиком АН 
Эстонии беседует политический обозреватель "МЭ" Марк Левин // 
:,'Э. - 1992. - I мая. 
514. Надо ли прорубать окно в Европу, если существует 
дзерь, через которую вежливые хозяева приглашают войти // Эс­
тония. - 1992. - 3 апр. 
515. Правила поведения в экономическом поле : [ Интервью с 
акад. М.Бронштейном / Записал М.Левин // МЭ. - 1992. -'14 апр. 
- (Уроки в :зколе времени ). 
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M.BRONŠTiüIN TOIMETAJANA 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТИ, ВЫШЕДШИЕ В СВЕТ ПОД 
РЕДАКЦИЕЙ М.Л.БРОНШТЕЙНА 
516. Töid poliitilise ökonoomia alalt / Red.-koll.: A.Raud 
(vast. toim) ... M.BronStein ... - Trt., 1958. - 126 lk. -
(TRÜ Toim. Vihik 69). 
Труды по политической экономии. 
517. Sotsialismi poliitiline ökonoomia : Loengud / Toim.-
koll. : M.BronStein jt. - Tln. : Eesti Raamat, 1974. - 282 lk. 
Политическая экономия при социализме : Лекции. 
518. Труды по политической экономии. - Тарту, I975-. -
(Уч. зап. ТГУ; Вып. 353- ). 
3. О социально-экономических проблемах индустриализации 
сельского хозяйства / [Ред. кол.: ... М.Бронштейн, ... Г.Рек-
кер (отв. ред.) ...]. - 1975. - (Вып. 353). 
10. Вопросы повышения эффективности и качества работы 
сфер материального производства и обслуживания / [Ред. кол.: 
А.Аррак (отв. ред.), М.Бронштейн ...]. - 1980. - (Вып. 530). 
Вопросы повышения эффективности общественного производ­
ства в XI пятилетке / [Ред. кол.: М.Бронштейн ... Я.Кивимяги 
(отв. ред.) ...]. - 1982. - (Вып. 608). 
Проблемы повышения эффективности отраслей АПК / [Ред. 
кол.: ... М.Бронштейн ...]. - 1986. - (Вып. 744). 
Интенсификация и повышение эффективности производства / 
[Ред. кол.: ... М.Бронштейн ... И.Ларин (отв. ред.) ...]. -
1987. - (Вып. 752). 
Социально-экономические проблемы развития АПК / [Ред. 
кол.: И.Ларин (отв. ред.), М.Бронштейн ...]. - 1988. - (Вып. 
820). 
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519. XIII семинар "Основные итоги исследований по коорди­
нируемым научным и методическим проблемам в области политиче­
ской экономии" / [Ред. кол.: М.Бронштейн ...]. - Тарту, 1979. -
233 с. 
520. Экономические стимулы научно-технического прогресса 
Материалы всесоюз. науч. конф. / ТГУ, АН СССР. Науч. Совет по 
комплексной проблеме "Научные основы хозрасчета", Моск. ин-т 
управления им. С.Орджоникидзе, Ин-т экон. АН ЭССР; [Ред. кол.: 
Х.А.Метса (пред.), М.Л.Бронштейн, А.А.Кёёрна, В.Ю.Тармисто и 
др.] . - Тарту, 1979. 
T. I. 306 с. 
Т. 2. 298 с. 
Т. 3. 278 с. 
521. Оценка земли и ее использование в планировании и эко 
номическом стимулировании / ГТод ред. М.Л.Бронштейна. - М. : 
Экономика, 1984. - 159 с. 
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М.BRONSTEINI JUHENDATUD KANDIDAADIVÄITEKIRJU * 
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ М.Л.БРОНШТЕЙНА** 
522. Metsa, H. Hinna kujundamise küsimusi sotsialistlikus 
tööstuses : (Eesti NSV materjalide alusel). - Trt., 1962. -
295 lk. : iil. 
Kaitst. 29.03.1963 
Kinnit. 29.03.1963 
Автореф.: Метса X.A. Некоторые вопросы ценообразования в 
социалистической промышленности ;(На основе материалов Эст.ССР). 
- Тарту, 1963. - 20 с. 
523. Ванаасеые Ю.Я. Некоторые вопросы распределения чис­
того дохода колхозов : (на материалах колхозов ЭССР). - Тарту, 
1964. - 180 с. : ил. 
Защ. 28.01.1965 
Утвл29.01.1965 
524. Maiste, В. Mahajäänud kolhooside tugevdamise majan­
duslikud vahendid. - Trt., i966. - 267 lk. : iil. 
Kaitst. 7.IO.i966 
Kinnit. 28.10.1966 
Автореф.: Майе те Б. Экономические рычаги подъема отстаю­
щих колхозов. - Тарту, 1966. - 21 с. 
525. Kaaramaa, L. Töötasustamise täiustamisest kolhoosi­
des : (Eesti NSV näitel). - Trt., 1967. - 344 lk. : tab. 
Kaitst. i6.o6.i967 
Kinnit. 30.06.1967 
* Kõiki väitekirju pole õnnestunud välja selgitada 
** Всех диссертаций не удалось выяснить 
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Автореф.: Каарамаа Л. Совершенствование оплаты труда в 
колхозах:(На примере Эст. ССР). - Тарту, 1967. - 25 с. 
526. Saukas, 0. Tööviljakust mõjutavaid faktoreid kolhoo­
sides : (Eesti NSV näitel). - Trt., 1967. - 296 lk. : iil. 
Kaitst. I5.O2.I968 
Kinnit. 23. 02. 1968 
Автореф.: Саукас С. Факторы производительности труда в 
колхозах: (На примере Эст. ССР). - Тарту, 1967. - 31 с. 
527. Tõnurist, Е. Eesti NSV põllumajanduse sotsialistlik 
rekonstrueerimine. - Tln. : Valgus, 1967. - 174 lk. : tab. 
Kaitst. 28.05.1968 
Kinnit. 31.o5.i968 
Автореф.: Тынурист 3. Социалистическая реконструкция сель­
ского хозяйства Эстонской ССР. - Тарту, 1968. - 35 с. 
528. Лоов S.C. Кредитное стимулирование промышленности : 
(На примере краткосрочного кредитования промышленности Эстон­
ской ССР). - Таллин, 1968. -[293] с. : табл., ил. 
Заш. 20.12.1968 
Утв. 27.12.1968 
529. Hääl, Е. Ühtlustamise mehhanismi täiustamisest põllu­
majandus li ки tootmise industriaaIstaadiumi üleminekul : (Eesti 
NSV kolhooside ja sovhooside majandamistegevuse andmetel). -
Trt., 1975. - [1], 200 lk. : iil. 
Kaitst. 6.06.1975 
Kinnit. 27.06.1975 
Автореф.: Хяял Э. Совершенствование механизма выравнивания 
в условиях перехода к индустриальной стадии сельскохозяйственно­
го производства : (По материалам ЭССР). - Тарту, 1975. - 31 с. 
530. Kivimägi, J. Lajanditevaheliste suhete ja sotsiaal­
majanduslike protsesside juhtimise täiustamisest ; (Eesti NSV 
tingimustes). - Trt., 1975. - 174 lk., 11 1. Щ. 
Kaitst. 6.06.1975 
Kinnit. 27.o6.i975 
Хивимяги Я. О совершенствовании межхозяйственных отношений 
и руководства социально-хозяйственных процессов. 
84 
531. Луйк X.B. Совершенствование регионального управления 
природопользованием : (на примере Эстонской ССР). - Тарту, I960. 
- 195 с. 
Защ. 17.12.I960 
532. Паду Х.М. Объективные условия производства и экономи­
ческая реализация субъективного фактора в сельском хозяйстве : 
(На примере ЭССР)/ ТГУ. - Тарту, 1983. - 179 л. : ил. 
Защ. 20. 09.1983 
Утв. 29.02.1984 
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KIRJANDUST М.BRONSTEINI KOHTA 
ЛИТЕРАТУРА О М.Л.БРОНШТЕЙНЕ 
19 5 6 
533. ülevaade Balti nõukogude vabariikide rahvamajanduse-
alasest teaduslikust konverentsist // Materjale Baltimaade rah­
vamajanduse ajaloost. - Tln., 1956. - Lk. 153-160. 
Обзор научной конференции народного хозяйства Прибалтийс­
ких советских республик. 
1 9  6  1  
534. Откуда взялись слабые колхозы и как с ними быть : Об­
зор писем читателей : [По поводу статьи В.Рожина] // Наш совре­
менник. - 1961. -  4. - U. 230-239. 
19 6 5 
535. Autasustamisi : [ENSV Ministrite Nõukogu Riiki. Kir­
jastuskomitee aukiri M.BronSteinile] // Sirp ja Vasar. - 1965. 
- 6. aug. - Lk. 1. 
Награждения : [Почетная грамота Гос. издательского комите­
та Совета Министров ЭССР.] 
536. Majandusteaduste doktor : [ M.BronStein] // TRÜ. -
1965. - 5. nov. 
Доктор экономических наук : [ М.Бронштейн]. 
537. NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi seadlus "Eesti NSV 
tööstuse, põllumajanduse ja kaubandusala eesrindlaste ning tea­
duse ja kultuuri alal töötajate autasustamise kohta NSV Liidu 
ordenite ja medalitega" : [... Ordeniga "Austuse märk" ... M. 
BronStein - TRÜ kateedrijuhataja] // RH. - 1965. - 8. okt. 
На рус. яз. см. 538. 
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538^2Гказ Президиума Верховного Совета СССР "U награжде­
нии орденами и медалями СССР передовиков промышленности, сель­
ского хозяйства, торговли, работников науки и культуры Эстон­
ской ССР" : [... Орденом "Знак почета" ... М.Бронштейн - заве­
дующий кафедрой Тартуского гос. ун-та]// СЭ. - 1965. - 8 окт. 
19 6 7 
539. (Maiste, B^j Viljakalt töötav ma j andus teoreetik // Ma­
jandusteadus ja rahvamajandus 1966. - 1967. - Lk. 422-423. -
(Uusi doktoreid). 
Майете Б. Плодотворный теоретик экономики. 
1 9  6  8  
540. Bronštein, Mihhail // ENE. - Tln. : Valgus, 1968. -
Kd. 1. - Lk. 388. 
Бронштейн M. // Эстонская советская энциклопедия. 
I 9 7 I 
541. Autasustamisi : [Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukiri M.BronSteinileJ // RH. - 1971. - 22. juuni. 
Награждения : [ Почетная грамота Президиума Верх. Совета 
ЭССР М.Бронштейну]. 
19 7 3 
542. Larin, I. Teadlane ja pedagoog M.BronStein 50 // RH. 
- 1973. - 23. jaan. 
Ларин И. Ученому и педагогу М.Бронштейну 50 лет. 
543. Prof. Mihhail BronStein 50 // TRÜ. - 1973. - 9.veebr. 
Профессору Михаилу Бронштейну 50 лет. 
544. Raudver, G. Majandusliku mõtte areng ja Mihhail 
BronStein või vastupidi // Edasi. - 1973. - 23. jaan. : portr. 
Раудвер Г. Развитие экономической мысли и Михаил Брон­
штейн или наоборот. 
545. Козлов В. Ученый, педагог, товарищ // СЭ. - 1973. -
23 янв. : портр. 
546. Файнштейн В. Научно-методический семинар политэконо­
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мов Прибалтики : [Проф. М.Бронштейн остановился на роли товарно-
денежных отношений в плановом управлении нар. хозяйствомJ // 
Экон. науки. - 1973. -  10. - С. 124-126. 
19 7 5 
547. Aktuaalsus ja perspektiiveus : [ENSV TA aastakoosole­
kult 27. märtsil 1975. Valitud korrespondentliikmed: ... 
Ы.Bronštein ...J // RH; Õhtuleht. - 1975. - 28. märts. 
На рус. яз. см. 551. 
548. [ENSV TA uusi liikmeid ] : Mihhail Lazari p. BronStein 
s [ Lühike elulugu] // ENSV TA Toim. ühiskonnatead. - 1975. -
Nr. 4. - Lk. 386-387 : portr. - Парал. текст на рус. яз. 
[Новые члены АН ЭССР] : Михаил Лазаревич Бронштейн. 
549. Mihhail BronStein : [Valimise puhul ENSV TA korres­
pondentliikmeks] // Kodumaa. - 1975. - 2. apr. : portr, 
Михаил Бронштейн : [ По случаю выбора членом-корреспонден­
том АН ЭССР]. 
550. Nõukogude Eesti : Entsüklopeediline teatmeteos. - Tln. 
s Valgus, 1975. 
Vt. lk. 154, 155 (iil.) 
На рус. яз. см. 557. 
551. Актуальность, перспективность, высокая отдача : [На 
годичном собрании АН ЭССР выбранные члены-корреспонденты: ... 
М.Бронштейн ...]// 
СЭ; Веч. Таллин. - 1975. - 28 марта. 
19 7 6 
552. лоржин Н. Для специалистов и практиков : [0 книге 
"Проблемы специализации и междухоз. кооперации". Также о стать­
ях А.Ф.Рюйтеля, М.Л.Бронштейна и X.А.Парика] // Сельск. газета. 
- 1976. - 24 апр. 
19 7 7 
553. Autasustamisi : [ ENSV Ülemnõuk. Presiidiumi aukiri 
TRÜ poliitökonoomia kat. juhatajale M.Bronšteinile J // RH. -
1977. - 14. okt.; Sirp ja Vasar. - 1977. - 21. okt. - Lk. 14. 
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На рус. яз. см. 554. 
554. В Президиуме Верховного 
мота Президиума Верх. Совета ЭССР 
экономии ТГУ М.Бронштейну] // СЭ. 
Совета ЭССР : [Почетная гра-
- заведующему кафедрой полит. 
- 1977. - 14 окт. 
19 7 8 
555. BronStein, Mihhail // ENE. - 1978. - Lisaköide. - Lk. 
45. 
Vt. ka lk. 57, 152. 
Бронштейн M. // Эстонская Советская Энциклопедия. Доп. т. 
556. Nõukogude Eesti : Entsüklopeediline teatmeteos. - 2., 
täiend, tr. - Tln. : Valgus, 1978. 
Vt. lk. 178, 186, 187, 187 (iil.) 
На рус. яз. см. 557. 
1 9 7 9 . 
557. Советская Эстония : Энциклопедический справочник. -
Таллин : Валгус, 1979. 
См. с. 194, 201. 
1 9  8  0  
558. [ Heade töötulemuste eest 1980.a. I kvartalis Tartu 
linna autahvlile lvi.BronStein J // Edasi. - 1980. - 1. mai. 
[М.Бронштейн внесен на доску почета г.Тарту за хорошие ре­
зультаты труда за I квартал 1980 г.^ 
559. Soviet Estonia. - Tln. : Valgus, 1980. 
See: p. 204, 207. 
На рус. яз. см. 557. 
I 9 8 I 
560. Veer, О. Loengutega Vietnami SV-s : [M.BronStein NSV 
Liidu majandusteadlaste delegatsiooni koosseisus J // RH. -
1981. - 5. veebr. 
Веэр 0. С лекциями в Вьетнамской CP : [ М.Бронштейн в со­
ставе делегации экономистов Сов. CorosaJ. 
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1 9  8  2  
561. Akadeemik M.BronStein keemiaringis : [ Loeng toitlus­
programmist J // TRÜ. - 1982. - 5# märts. - Allk.: RSR. 
Академик М.Бронштейн в кружке химии : [ Лекция о продо­
вольственной программе]. 
562. АЦ.та mater Tartuensis 1632-1982 : [Album]. - Tln. : 
Eesti Raamat, 1982. 
Vt. lk. 146 (iil). 
Тартуский ун-т 1632-1982 :[ Альбом]. 
563. Koop, А. 350 Jahre Universität Tartu. - Tallinn ; Pe­
rioodika, 1982. 
Siehe: S. 50. 
На рус. яз. см. 569. 
564. Koop, A. Tartu University 350. - Tallinn : Perioodika, 
1982. 
See : p. 50. 
На рус. яз. см. 569. 
565. Koop, A. Tartu ülikool 350. - Tln. : Perioodika, 1982. 
Vt. lk. 44. 
На рус. яз. см. 569. 
566. Koop, A. Université de Tartu 350. - Tallinn : Perioo­
dika, 1982. 
Voir: p. 50. 
На рус. яз. см. 569. 
567. NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu Riik­
liku ülikooli kõige enam silmapaistnud töötajate autasustamise 
kohta NSV Liidu ordenite ja medalitega : Q ... Tööpunalipu orde­
niga: Ы.BronStein ...] // RH, NH, Edasi. - 1982. - 14. sept.; 
Sirp ja Vasar. - 1982. - 17. sept. - Lk. 14; TRÜ. - 1982. - 24. 
sept. 
На рус. яз. см. 570. 
568. Tartu ülikooli ajalugu. 3 : 1918-1982 / Koost. K.Sii­
livask, H.Palamets. - Tln. : Eesti Raamat, 1982. 
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Vt. lk. 187, 233, 242, 243, 391. 
История Тартуского университета. 3 : I9I8-I982. 
569. Koon А. 350 лет Тартускому университету. - Таллин : 
Периодика, 1982. 
См. с. 50. 
570. Указ Президиума Верховного Совета СССР "О награждении 
орденами и медалями СССР наиболее отличившихся работников Тар­
туского государственного университета" : [... Орденом Трудово­
го красного знамени: М.Бронштейн ...] // СЭ. - 1982. - 14 сент. 
19 8 3 
571. Akadeemia üldkogu koosolekutelt : [Sõnavõttudest: ... 
M.Bronštein ...J // ENSV TA Toim. ühiskonnatead. - 1983. - Nr. 
3. - Lk. 273? ... Püüs. Matem. - Lk. 341; ... Biol. - Lk. 236. 
На собраниях общего совета Академии : ГО выступлениях М. 
Бронштейна и др.} 
572. Autasustamisi : [ ENSV ülemnõuk. Presiidiumi aukiri M. 
BronSteinileJ // RH, Edasi. - 1983. - 23. jaan.; Sirp ja Vasar. 
- 1983. - 28. jaan. - Lk. 14. 
На рус. яз. см. 578. 
573. Autasustamisi : [Tartu linna partei- ja täitevkomitee 
aukiri M.Bronšteinile] // Edasi. - 1983. - 3. veebr. 
Награждения : [Почетная грамота партийного и исполнитель­
ного комитета г.Тарту М.Бронштейну]. 
574. Koslov, V. Otsing jätkub : [ M.BronSteini 60. sünni­
päeva puhulJ // RH. - 1983. - 23. jaan. 
Козлов В. Поиски продолжаются :[По случаю 60-летия М. 
Бронштейна}. 
575. Mihhail Bronštein 60 // TRÜ. - 1983. -27. jaan. : 
portr. 
Михаилу Бронштейну - 60. 
57b. Pärn, L. Õnneliku inimese enesearve : [M.BronSteini 
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60. sünnipäevaksJ // Edasi. - 1983» - 23. jaan. : iil. 
Пярн Л. Мнение о себе счастливого человека. 
577. Teadlase elu ei pea rahulik olema : Mihhail BronStein 
60 : [ Vestlus / üles kirjut. I.RaigJ // Sirp ja Vasar. - 1983. 
- 21. jaan. - Lk. 5 : portr. 
Жизнь ученого не должна быть спокойной :[ Беседа]. 
578. В Президиуме Верховного Совета ЭССР : [ Почетная грамо­
та Верх. Совета ЭССР М.БронштейнуJ // СЭ. - 1983. - 23 янв. 
579. Ларин И. Всегда в поиске : X 60-летию М.Л.Бронштейна 
// СЭ. - 1983. - 21 янв. : портр. 
580. Развитие производственных отношений в сфере агропро­
мышленного комплекса : [0 продовольственном программе. Обзор до­
кладов / Записали С.Дзюбик, М.Павлишенко, В.Петров] // Экон. нау­
ки. - 1983. - ft? 4. - С. 124-127. 
19 8 5 
581. Aunimetusi î [Eesti NSV teenelise teadlase aunimetus 
TRÜ poliitil. ökonoomia kateedri juhatajale, ENSV TA korrespon­
dentliikmele M.BronSteinile ...J // RH. - 1985. - 20. apr.; 
Sirp ja Vasar. - 1985. - 26. apr. - Lk. 4 ; portr. 
Почетные звания : [ Звание заслуженного ученого Эстонской 
ССР М.Бронштейну ...] 
582. BronStein, Mihhail // ENE. - Tln. s Valgus, 1985. -
Kd. 1. - Lk. 626 : portr. 
Бронштейн M. // Эстонская советская энциклопедия. 
1 9  8  6  
583. Eesti NSV Teaduste Akadeemia ; 1980-1985. - Tln. s 
Valgus, 1986. 
Vt. lk. 322. 
На рус. яз. см. 585. 
584. Toimet, M. Mihhail Bronštein - teeneline teadlane 
// Majandus '85. - Tln., 1986. - Lk. 86-87. 
Тоймет M. Михаил Бронштейн - заслуженный ученый. 
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585. Акацемия наук Эстонской ССР : 1980-1985. - Таллин : 
Валгус, 1986. 
См. с. 350. 
19 8 7 
585а. Bronštein, Mihhail // Tartu Riikliku Ülikooli õppe-
teaduskooaaeiau biobibliograafianimestik 1944-1980. - Tln.: 
Valgus, 1987. - Lk. 477-478. 
Бронштейн M // Биобиблиографический список преподаватель-
ско -научного состава Тартуского государственного университета 
в 1944-1980 гг. 
586. Eesti NSV Teaduste Akadeemia üldkogu koosolek 24. juu­
nil 1986 :Q.. ENSV TA akadeemikuks valiti M.Bronštein ...J // 
ENSV TA Toim. Ühiskonnatead. - 1987. - Nr. 2.-Lk. 216-217; 
Püüs. Matem. - Lk. 221. 
Собрание общего совета Академии наук ЭССР 24 июня 1986 : 
(Академиком АН ЭССР избран М.Бронштейн]. 
587. Премии - нашим авторам // Таллин. - 1987. -  I. - С. 
128. 
588. Гавричкин В. РАПО: весенняя проверка : (_0 неудовлетво­
рительном использовании экон. методов управления в системе АПК. 
Также мнение М.БронштейнаJ // Известия. - 1987. - 12 марта. 
1 9  8  8  
589« Kes sai missuguse preemia? : £... Ajakirja "Таллин" 
aastapreemia; M.Bronšteini artikkel "Agrotööstuskoondis - milli­
ses suunas?" ...J // Kirjanduse jaosmaa *86 / Koost. E.Mallene. 
Tln. : Eesti Raamat, 1988. - Lk. 175. 
Кто какую премию получил? 
590. Список делегатов XIX Всесоюзной Партийной конференции 
£.. М.Л.Бронштейн ...] // МЭ. - 1988. - 31 мая. 
591. Шилейка А., Муравская Т. Очередная конференция полит­
экономов Прибалтийских республик : LXXI конф. в июне 1987 г. : 
Также о выступлении М.Л.Бронштейна // Экон. науки. - 1988. 
2. - С. II6-II8. 
19 8 9 
592. Ambos, R., Libman, Е., Ploompuu, A. IME - unistus ja 
reaalsus : Ülevaade vabar. partei- ja majandusaktiivil kõnel­
dust [jKa M.Bronšteini seisukohtadestJ // RH. - 1989. - 31.mai
€ 
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Амбос Р., Либман Э., Плоомпуу А. 1MB - мечта и реальность 
: Обзор выступлений в республиканском партийно-хозяйственном 
активе. 
593. Blum, R., Tammaru, J. Kelle ja mille huvides? ï[M. 
Bronšteini vastaste ebaausaist võtteist valimiseelses võitluses] 
// Edasi. - 1989. - 23. märts. 
Блум Р., Таммару D. Для кого и в каких интересах? : [ За­
прещенные приемы противников М.Бронштейна в предвыборной борьбе]. 
594. Mihhail Bronštein nõustus kandideerima : [Tallinna 
territoriaalses maavalimisringkonnas nr. 748 NSV Liidu rahva-
saadikuks. Kohtumiselt Kirovi näidiskalurikolh. ja Harju Rahva­
rinde esindajatega] // Harju Elu. - 1989. - 19. jaan. 
Михаил Бронштейн согласился выдвинуть свою кандидатуру : 
[в народные депутаты СССР. На встрече с избирателями]. 
595. Niinemets, A. Kandideerida teadmises, et tuleb sii­
luda rahva kontrollile : [ Tartu valimisringkonna nr. 477 koos­
olekust NSV Liidu rahvasaadiku kandidaatide tutvustamiseks. M. 
BronSteini esinemisest] // Edasi. - 1989. - 11. veebr. 
Нийнеметс А. Канцидировать зная, что необходимо под­
чиняться контролю народа : [0 выступлении М.Бронштейна]. 
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